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L o s p a r a o s í V i o r - o n a l " c v x a r ^ t e o " D E L MOMENTO 
La solución del confl cto. 
y sus aconi ipañantes , i.-cíjrjaoecieTi'do erí 
¿ l i a todoe, menos don Alfonso, tLasta las 
ocho de la noche, en que regresaixxn a 
Santander . 
E l Rey, a Madrid. 
Sn Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o de l 
gr 
daj 
las subsistencias, sirven a muchos ne-
r iódioos pertenecientes al sector de la 
democracia a cafio l ibre, pana hacer una 
"de c o d e r a . .bso.uUmante ^ Z Í l ^ T y ^ l ^ A ^ -
para presiidár algTinos Consejos de minis-
L a Reúna, a Pradera. 
De&pués de comer en Palacio, Su Ma-
ob l igac ión 
saeta Torrelavega, regresando antee de 
anochecer.-
POB TELÉFONO 
ineficaz v hasta abominable la ges t ión del 
Gobierno, si h a n de servir -como deben a r r o c a m l e s de l Norte. 
P e m los ? ? ¿ a n Í de la democracia y U conocido cup lé « P a s t o r a l ^ vnel to» 
mm ayudas de -oámaria, porque fexiste¿ a l . ^ l «¡viva la R e m a ! » que 
Pbriódiaos que no han h ¿ l a d o 4 a ú n el per- fué unan imemmte contestado por el pu-
sonaje pJlítLoo de sulS amores y e s t á n con í > ^ o que llenaba el sa lón 
u n a r t í c u l o en l a extrema izquierdla, y ' , . , A t STX!!?^ 
otro en la aoera pol í t ica de enfrente, n o ' E l pr incipe de Astur ias y el infante don 
tienen dereoho a ver en la huielga y en . Jaime, fueron por l a tarde, en a u t o m ó v i l , 
e l m o t í n ¡a solución difl conflicto de losi co-
mestibles. A no ser que aceptemos como 
medio eolectivo la delincuencia,' porque 
tras ella se vis lumbre l a sabrosa y gra tu i -
ta pitanza t émpora ] que determina iel sis- . 
' T o ^ ^ i e aoonsejarse. P o ^ e El M 11.608 8 MadPMl. 
a q u í no se t m t f i de un problema que afee-1 M A D R I D , 10 (Tres madrugada).—A las 
te a de termtóadí i , r e g i ó n y ^ seftala'dla doce y diez de la, nodie ha llegado el Rey 
clase sociail ¡ p r o c e d e n t e de-Santander. 
E l problema'de las subsistencias es u n ' En Palacio le esperaban el presidente 
p r o y m M d . toda VSÓHÍU. q u • si emp ie -de l Consejo, e] c a p i t á n general de l a re-
za Pij i as cafaña.-*, sube t a m b i é n a los1 g ión , ¡el general Sálvestre y el gobwna-
pa-'-iMjg y por igual afeéis» a todos los dor. 
i 'sto.lri '" a V a i (Hlr ÍQ< medios de for tu- i vvvv\wvvvwwwvvwvwvvvvvvvvwwi 'Vtvwv\w\w-« 
na, • uro 'es que origJiiais'Jq en aqué l l a s 
.esirag/is y en és tos muy respetabües ti-as-
• tornos ef onómicos. 
Pero, en suma., , afectando «. todos los 
habitantes del pa í s . 
Pa ra soluciomar este problema no i&e les 
ocurre a los colegas en cuest ión otro me-
dio qule !a huelga, o el m o t í n . 
Con referencia a lo primero, bien ciia-
ro e s t á lo que se 'conseguir ía . A lo sumo, 
e l t r iunfo de unos huielguista(S, el fraca-
so de. otros y u n t é r m i n o medio en peti-1 
c iones y eon cesiones en los de m á s a l l á . i 
Y vo lve r í amos a estar Gomo estamos' 
poique el iproblema afecta, q u i z á s m á s 
ihondamente quie a n á d i e , a una clase so-1 
•ciai que no puede decLararse en hüeliga1 
y que constituye e l núc leo m á s importan-
te de la op in ión nacional. 
. E n cuanto -a lo segundo, consegu i r í a -
mos lo que logra í 'on los perturbadores de. 
agos tó , tan jaleados por esos periódios : 
agravar enormemente el conflicto, espe-
cialmente por lei desbarajuste de los trans-
pí'V.es, oaasa n)uy pr incipal de l a anor-
i< a.iidad existente y entorpecer toda i n i -
ciat iva ofleial que fuese -mi-aminada a la 
necesaria solución. i 
E n l i l i de cuantas, esto es lo que pre-
t r n l í n ios pr»radíeos en cues t ión y los 
éSúdíilfci; dt' I ; (ieinocracia que tras ellos 
d 
e 
Si se cían cuenta de cjue he cobrad o 7.000 pesetas por cada par de bande 
rillas, no me ^alvo, a pefiar de todos m ¡s facultades. 
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Aviso importante. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de Suscripción del año actual, roga-
mos encareicidamente a nueatros au?-
crtptores de fuera de \&. capital se sir-
van enviarnefeí Su importe, al objeto 
de no entorpecer la buena marcha de 
nuestra contabifidad 
Consejo de ralnisíros. 
«.El Gonéejó ha aprobado un proyecto 
do deci-^to formulado por el Comisai i i ile 
Abastéetmíépitos, dictando reglas p^ra l a 
í a b r i r a c i ó n y venta de har inas y pan, a^í 
ívoftío la compra y d i s t r i b u l i ó n de rígó con 
objeto de regularizar el mercado i n i i ' n o r 
y sup r imi r los intermediarios. 
A propuesta, de] Comisario de A-basteci-. 
Njos dijo liimbién que se bab ía .afriaza-
dp la r e u n i ó n de ja J imia de, Subsisten-
cias y que tampoi-o sd había . -podido cele 
brar ta de lia Caridad, por ñoItóabeV asis-
tido sufióieñifce rviSnero dé iselnórés vóok-
les, l ia i i iéndose s e ñ a l a d o ej lunes [isira su 
r e u n i ó n . 
T e r m i n ó d i c i é n d o n o s el s eño r Lase-ma 
mi atoe se a c o r d ó conceder premios fen- que por las l í n e a s del ferrocarr i l h a b í a n 
caminados a est imular el a'umento de llegado algunas caaitidadee de ca rbón y 
p roducc ión de trigos. ' har ina , consignado a diferentes industr ia-
Sé a p r o b ó un decreto fijando las ca|iti- les de la. ciudad: 
dáde.s de aceite que se e x p o r t a r á n hasta l>'f tasa, no ha llegarlo . ayer ninguna, 
fin de a ñ o y otro dictando 'as r eg l a» a partida. 
que ha de ajustarse esta expor tac ión , i . ^ • •— .'• 
Se a p r o b ó u n expediente de Hacienda 
ya consultado por el Consejo de Estado 
sobre la d i s t r i b u c i ó n y ap l i cac ión del cré-
probablemente l l e g a r á esta n<>ohe el Rey 
a M a d r i l d , para descansar unos d í a s . -
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n nuevos Conse-
jns dte minis tms, uno de ellos emPalacio, 
bajo l a presidencisi. del Monarca. 
Con el que se celebre por l a tarde se 
da.rán por t e n n i n á d o s loa Consejos de esta 
serie. 
Es casi seguro que el mismo sábsi-dlo <(&•• 
mipiiice la. de¡sba.ndada de. los minist.i\>s. 
' íjys s e ñ o r e s Maursi y Dato mar r - l i a rán 
a S a i i i ' i ñ d e r ; el¡ s eño r f ionzález Besada, a 
Ponteivedra; e l ' s e ñ o r ( i a r c í a Prieto, a. To-
nrelodiones; el señior Alba, a Se^pólvedu., 
y el conde de Romanarnes, a Cysir /mi. 
Proyectóla cto Ventosa. 
Extraoficialmente se sabe que entre los 
proyectas que el comisario de Abasteci-
mientos, s eño r Ventosa, somet ió a l a san-
ción delí Consejo de ayer y que mierecieron 
úa laprobación de lo^, ministras , figuran 
los siguientes: 
Que el 80 por 100 del rendimiento de t r i -
go se destine a iia f a b r i c a o i ó n de.una sola 
clase de har ina . 
- Supr imi r l a f ab r i cac ión del pan l lama-
do de liujo. 
C reac ión da u n Sindicato iharinero. 
t ' n per iódico supone que el s e ñ o r Ven-
tosa i r á dientro dé ái lgunos d í a s a San 
Sebas t i án , a fin de celebrar- m í a entreviste 
con una el 'evadá personalidad, entrevista 
que e s t a r á relaci. nada con las subsisten-
cias. 
L a «Gaceta» 
Pub l i ca e l 'per iódico oficial, entre otraí>, 
la.s siguientes disposiciones: 
Una declarando i n h á b i l e s pa ra la A u -
diencia de Sevilla loe d í a s comprendidos 
entre ej 6 y el 21 de este mes. 
O t rá dictando realas sobre la -d i s t r ibu-
ción de la hojalata con arreglo ia l a re-
lación que se inserta. 
Loa cocheros y el/ alcalde de Madrid. 
Los propielarioiS de coches de plaza, han 
elevado una instancia al. minis t ro de Gra-
c ia y Justicia protestando de lia disposi-
c ión dictada por él alcalde, ordlemando la 
i n c a u t a c i ó n de los coches, caballos y otros 
úti les. 
T T i r - o d e p i c h ó n . 
la iv-
Las copas Pérez y Cumia. 
Ayer, d í a de moda en el T i ro de 'pi-
el ióii. se jugaron las copas regaladas Tpor 
don Edna nlo P é r e z y don Francifico Cu-
mia. 
En p r imer lugar se t i ró l a copa P é r e z a 
diez p á j a r o s , excluyendo dos, con derecho 
Uno sobre adquisio' ' n por adminis t ra- & igualar , 
ión de los t ramos me tá l i cos para eB fe- ' G a n ó don José L u i s Laserna que Jmo 
Ammoian a l min is t ro que llevan ia los 
TPibuikátes a l s eño r Silvela. 
vaya ©ncauzandio un problema que en tan 
grave s i tuac ión llegó a sus manos estri-
ba lia maniobra, que bien claros e s t á n los 
fines que persigue. 
De a h í el concejo de que es preciso bus-
car la so lución e.i la huelga y el mo t ín . 
Felizmentié todos nos conocemos, y feliz-; 
mente los mismos aconsejados piensan 
que no es él medio adecuado solucionar 
el conflicto admitiendo, como única, solu-
ción, aquella sabrosa y g ra tu i t a pitanza 
, die que antes h a b l á b a m o s . 
La jornada regia. 
A ía entrada, 
. M A D R I D , 9.—Poco antes de las diez de 
la m a ñ a n a llegaron 
Presidencia p a r a c 
E l p r imero en llegar fué er presMente,- importe de i comiso de ios a r t í c u l o s apre 
el cual a las preguntas de los periodistas nendidos er: contraba i d o por estar prohi-
contastó que c o n l i n u a r í a n en su labor co- hi.la la e x p o r t a c i ó J i . 
menzada ayer. . A propuesta del n ^ n ^ t i o de Fomento 
Uno de los periodistas p r e g u n t ó que si ¿se aprobaron los siguientes expedientes: 
t r a t a r í a n de los presupuestos. 
Dijo qne toda 'o g ran parte de la 
un ión se d e d i c a r í a a esta cues t ión . i r o c a r r í l transpirenaico de Ripol l a-iLé- diez p á j a r o s seguidos. 
Poco después l legó el conde de Roma- r ida y Saint Givoms. >• En esta t i r a d a tomaron par t^ .jos seño-
nones con una abul tada cartera. ' Otro sobre la adqu i s i c ión de material res don A g u s t í n v don José Lnls Laser-
M a n i í ¿ 6 t ó que llevaba en ella .papeles p;,, ., ,.| ferrocarrt] de Av i l a a S a l a m a ñ o a . na, don J e s ú s Ooejo, don Agus t ín PoralM». 
Otro aprobando ej pliego de condicio- don Eduardo P é r e z , don Antonio Allende 
lar izar las relaciones y don José M a r í a de Pereda, 
o m p a ñ í a del Norí.e D e s p n é s se j u g ó la ropa C n m i á . que-
la electr if icación de dínndo en lucha los s e ñ o r e s Allende y La-
§ Pajaree. serna {don Agus t ín) , desde el p á j a r o diez,, 
hizo a loe periodistas a l entrar. A propuesta del min i s t ro de la Guerra quedando vencedor el s eño r Allende. - huelga 95 operarios1, pidiendo aumento de 
Les d i jo que el Consejo de esto m a ñ . i - fué aprobada la revis ión de los expedien- El s e ñ o r Ocejo rega ló otra copa, que jo rna l , 
na y e] de esta tarde se dedicaban a t r i - tes de quintas de las p r o v i n e í a s de Coru- g a n ó é] mismo, matando siete p á j a r o s se- l ^ s d e m á s iconfláctos de C a t a l u ñ a «i-
tar de los presupuestos. • ñ a , Astnrias y Murc ia . guidos. luchando desde el p á j a r o cinco guen en i g u a l Estado. 
E l m in i s t ro de Estado hizo a n á l o g a s T a m b i é n fué arobado un expediente re- con e] s eño r Pereda., - De Tarragona.—-En Valle huelgan los 
manifestacionee. lacionado <íon el concurso de un tipo de Los s e ñ o r e e 'Laserna y Allende han re- obreros de l a f áb r i ca de ladri l los, a causa 
Aludiendo a jos acuerdos tomados en el aeroplano y aumentando la do tac ión de l gal arto dos magn í f i c a s "copas, que se t i -
Consejo de ayer dijo que eran d j tal- ca- cuartel de a r t i l l e r í a de J é t a l e y otro res- r a r á n el p r i m e r martes, d í a de moda, 
r á c t e r y tan delicados que se i m p o n í a la peco de la a d q u i s i c i ó n de los medie amen- WVVWWVVVVVWWVVVVVVM V\ V̂ VX.VX-W.WWX'X'WWXW 
Conflicto grave. 
l ú a mieva. Comisión de narmeros, COJI 
representantes de otras entidades y Cor-
poraciones, de Huelva, t r a t ó de visi tar 
poy M s e ñ o r Ventosa, pera hablar le de 
la grave s i tuac ión creada por l a carenoia 
de ihaianaa, pero no pudieron verle por-
que el s eño r Ventosa estaba en e l C<ni<.c-
jo de ministros. 
Dado el graq, núcleo de obreros que 
hay a l l í , el conflicto r e v e s t i r á g r a n i m -
" portancia. 
I ^ i p roducc ión ' de ceraalcs no alcanza 
a, abastecer por dos meses ia pob lac ión . 
Más noticias oñoiafea. 
En el miiiiiisterio d ^ la Gobcmaci ión J»au 
facilitado esta, nophe los siguientes tele-
gramas oficiales: 
.De Barcelona.—En la-hilatua-a de Qui-
róñ, de. Badalona, se h a n declarado en 
Los infantitos 
A lae diez y media de l a m a ñ a n a fueron 
los infantitos, h i jos de los Reyes, a, tomar 
su acostumbrado b a ñ o a l a puimera p laya 
del Sardinero. 
Poco a n t é s de m e d i o d í a regresaron a 
Palacio, en n n auto de l a Real Casa. 
Los infantes don Garlee y 
doña Luíala. 
Como la mayor parte de los d í a s , los i n -
fantes don Cario® y d o ñ a Lu i sa l legaron 
hasta el campo de «tennis» de l a Magda-
lena., dondle don Carlos j u g ó algunos par-
tidos amistoteos con 
cratas. 
Los Reyes a L a * Fraguas. 
A las doce de la m a ñ a n a salieron de la 
poses ión real de l a Magdalena siete au-
tomóvi les , conduciendo a Sus Majestades, 
infantes don Carlos, d o ñ a Luisa y don 
Alfonso/ p r í n c i p e s don R a n i e r ó , don Ge-
naro, don Felipe y esposa y don Gabriel , 
m a r q u é s de Viana, duque de Santo Mau-
ro y otras distinguiidias personalidades, a 
I finca «Los Horni l los», de Las Fraguas. 
En esta -magní f ica poses ión del duque 
ré se rva m á s absoluta, pues la, menor co- tos necesarios para el tercer tr imestre del 
sa qne publicara podría, tener transe en- a ñ o actual., 
dentales consecuencias. E l Consejo, a propuesta de] minis t ro de 
Negó que se piropusiera venir a los d i - i n s t r u s c c i ó n p ú b l i c a a p r o b ó u n proyecto 
rectores de los pe r iód icos para psclír les de d e c r e t ó prohibiendo l a permuta e>n un 
que no hiciesen comentarios a una nota plazo de tres a ñ o s a los ca t ed rá t i cos , a 
que iba a facilitarles, pues le o b l i g a r í a n quienee afecta la ley de jubilaciones, 
a hacer uso de la ley de espionaje. Fiinalmente se a p r o b ó otro fijando los lí-
H a b í a pensado e í s eño r Dato hablar mites del parque nacional de Covadonga, 
con el presidente de la Asociación de la en'ef valle de Oropesa. 
flNTGniO riLBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 ° 
Prensa s e ñ o r Moya, pero no pudo verle 
por estar ausente. 
Los d e m á s minis t ros nada di jeron a l 
entrar. 
Asiste ai Consejo el Comisarlo de Abas-
tecimientos s e ñ o r Ventosa. 
A la calida 
E l Consejo te rminó- a las dos menos 
cuarto. 
A l sal ir el min is t ro de Gracia y Jnsticia 
le in ter rogaron j o s periodistas y con te s tó 
distinguidos a r i s t ó - que ,de los asuntos tratados ayer ya dijo 
cuanto pod ía decirse, y que respecto de 
ios de hoy, la nota oficiosa consignaba 
todo lo tratado. 
Un periodista le d i jo : 
—No sale sonriente ¿os usted optimista? 
El conde de Romanones contes tó : 
—Por encima de todo .soy optimista. 
El segundo Consejo. 
E l Consejo se r e u n i ó nuevamente a las 
•seis de la tarde. 
Todos los minis t roe sé l i m i t a r o n a ma-
nifestar qne iban a cont inuar dedicando 
la tarde a ]a c u e s t i ó n . e c o n ó m i c a . 
DIA POLITICO 
del boycot declarado a una fábr ica . 
El alcalde hace gestiones pa ra resolver 
el conflicto. 
En Reus hue lgan los oficiales carpinte-
roa y hojaJateros. 
De Sevilla.—Se ha-soliudoaado Ja huel-
ga de carpinteros. ' 
De, l í ada joz .—En Quintana de la, Sere-
na, ha renacido la tranquiilidadi, ailterada 
por causa de las subsietencias. 
En los pueblos de Talayera y Val le Se-
rena se reprodujeron los aliborotós por 
igu&I causa, 
'De Murcia.—Los obreros t ranvia r ios 
han .anunciado el paro de veint icuatro ho-
ras para e i d í a í%, con objeto de celebrar 
un m i t i n y una maniifestaoión .para pro-
pon TELEFONO 
¿Una nota a l Gobierno a lemán? 
«La T r i b u n a » dice que el Gobierno es- testar de ila c a r e s t í a de las subsistencias, 
p a ñ o l h a d i r ig ido u n a nota a l Gobierno En La" Unión loe panaderos ham a m i n -
'El minástiTO de l a Gobernaiciíón d i j o que a l e m á n , que. se h a r á públ ica cuando de ciado la huelga para el d í a 14, por so l ída-
lo m á s "importante de su departameaito Ber l ín hayan a c i m d o •recibo, ridad con 1<>S mineros, 
era la huelga de La Unión , | A f i r m a que en d icha nota ee exige al R|| subsecretario d i jo que habla reeiibi-
K] de Grac ia y Justicia dijo que h a b í a Gobierno Imperial una rectlf lcaclón en lo do noticias de haberse declarado u n i n -
onferenciado con ej presidente de ja^Au- que se refiere a la guerra submarina y .cemlio en el Manicomio de Legaaiiés, que 
q u é amenaza, de no ser atendido el Go- es del Estado, 
biierno e spaño l , con la a d o p c i ó n Ide enér-
gicas medid as. 
L a política y la Bolsa. 
L a seeión de hoy en Bolsa ha sido la 
m á s agitada del verano. 
L a not ic ia de que e l Consejo se ocupa 
diencia de Sevilla, quien le h a b í a dado 
cuenta de qne ya hay local pa ra ella y 
de los documentos salvados. 
E l de l a Guerra llevaba ai Consejo va-
rias cosas, pero s i n «importancia . 
E l de Estado m a n i f e s t ó que no h a b í a 
motivo para inquietudee y alarmas y que 
la reserva del Gobierno es tá justificada, ba de l a - . cues t i ón ' i n t e rnac iona l y que ha-
Bn este momento sa l ió "•erpresidente. por eso en todas partes se l l aman secre- bíaft sido adoptadas medidas e n é r g i c a s , 
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COII-FEURS DE DAMES 
Ondulación Maree!.- Champolas. 
Avisos: Peluquería LiDacero. Tel. 706 
On parle francais. 
quien dijo que a las seis de la tarde vo1.-
ve r í an a reunirse.' 
L a nota oficiosa. 
Después el subsecretario de Gob?rna-
de Santo Mauro, a lmorzaron los Reyee ción s eño r Rosado, leyó la siguiente nota: 
tos de Estado. 
- E l Consejo t e r m i n ó a las nueve de la 
noche. 
E ] s e ñ o r M a u r a dijo a l sa l i r que como 
el m in i s t ro de Hacienda no h a b í a te rmi-
nado la expos ic ión ide l a obra económi-
ca, c o n t i n u a r í a e] Consejo m a ñ a n a , a las 
dieft de la m a ñ a n a . 
U n periodista, le p r e g u n t ó que c u á n d o 
se c e l e b r a r á e] Consejo presdidido por el 
Rey. . 
Él presidente con tes tó : 
-¡Guando terminemos nosotifcs. 
produjo bastante desasosiego en Bolea. 
Las negociaciones han sido escasas y 
baja generalmente. 
Sin 'embargo, ^e supone que la normal 1-
dai l q u e d a r á pronto restablecida. 
Lad huelgas murcianas. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n m a n i -
festó esta tarde a los periodiistas qne ha-
bía conferenciado can íd gobernador• c i -
v i l de Murc ia , o c u p á n d o s e de las huelgas 
de la cuenca, minera.. 
L a huelga es general po r solidaridad 
con los huelgnietae ide Lo.s Llanos y L a 
> 1 C I H J S C i 
las mina s 
E L . N I I M O 
lilis f r a n m I í 9 é de l a m i i M o 
subió al cíelo el día 9 de agosto de 1918 
a los 16 meses de edad 
Sns padrps don Gonzal García do La^o v doña Arac^li 
Se' vi(; hermanas Ro^a y María; a^u loa don Mannel Gar-
cía L go; doña ^ na d- Cnlosía y d ña MaximiQa Htz; tíos, 
primos y demás parientes, 
R U K G ^ N a amistades asistan a la conduc-
ción del cadáver, hoy a las d cé de su mañana, 
deide 1>\ cas i mortuoria, Gómez O eña (antes Me-
c*ia Luna), número 6, s^guntio, al sit o de co^tum-
br?, para su conducción al cm^nterio da Ciriego; 
favores por los cnalea quedarán reconijcidos. 
I a misa de Qforia se ce'ebrará hoy, a las ocho de su mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Santande-, 10 de agosto de 1918, 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco. 6.—Teléfono 227.—Servicio permaneate. 
posible, m a ñ a n a r l e celebraremos por l a u ^ , ^ 
tarde, y si no, el domingo por la ma- E ¿ ipoeman se tmba.]á. en 
ña j i a . í " , a ¿' •¿- . . i «Zapa to» y «(Carvy». 
'Después el s eño r M a n r a facilitó una no- Los sei-vicios d e ' P e ñ a r r o y a e s t á n para-
ta oflc.iofia,_que dice: ;i/.ad....>. así .romo tos de las í á b r i ó a á de 
El Consejo se d e d i r ó a despachar varios ítesplatacilóai 
expedientes y c o n e a g r ó su a t e n c i ó n a, ia ¿ j or(lori ¿ completo y j a ac t i tud de lo 
En ja m a ñ a n a de ayer reun ióse la Jun-
ía, de,. Hc.iil Cinl) d." Reg)iitá,s, cion objeip dé 
verntilar laid protestas sui'gwlas en 'ki pe-
gnla (-.debrada. anteayer, contra el bfú-.m* 
évo «Pe r i fo rc io» , ' que c o n t i n u ó regatean-
do á pesiar de haber tocado l a boya del 
Este. 
Deapiiés de alguna dieeusdón <juedó he-
cha la clasificación de lm -lialandros que 
toniaion parle en la prueba, en l a si-
guiente forma: 
Serie X ((1,50 n ú ) 
ios; «MiosquatiO IV», CUMPO. 
L O S MARINOS I L U S T R E S 
Monumento a Isaac hw 
El alcalde de flartageiui, h a d i r i g i d 
iriii ' i i lar a. los per iódico» españoles § 
CJiudo 6l apoyo de todos en favor 
idea, día e r ig i r un. ñftóhUThentí) al 
tavéutor 'del .submarinio. 
De esp ••ii'cnlíir sun los p á r r a f o s sig|¡j 
«En ('.;'rtageiLa. cuna del insign¡e 
tío i 'sn.iñol IIÍHI. [sáa^ó Peral, se. va 
un hionumiénitio quis perpe túe la rríeiMSB 
de aquel hombre sabio, inventor de l¡| 
vega •ior: submarina. 
Es ¡( 'opósi to de esta Comisaón ejéc 
va p i ' 
óbolo, 
c ión dii esta pa t r i ó t i ca obra de 
tocia E s p a ñ a contribuya con 
)or modesto que sea., a ia 
ción y de just icia , y para ello nécesítSJ 
del concurso de la p r e n s a . e s p a ñ o l a , 
pre dispuesta a cooperar en to i 
Segni ra mente el Gobierno, las CorpQft 
cienes ofiiciales y particulares y todos 
citidádanios e spaño les no necesitarla 
es t ímulo, ajeno [jara cont r ibui r a, ^¡^m 
flún del monumento proyectado.» 
Forman la Junta magna lencargadg, 
la riealización. del pro jec to las siguá^ 
personr-iidades i 
Presidentes honorar ios ; Su Majestái 
Rey, eli presidente, del Consejo de jriíiii 
tros, él minis t ro de la Guerra y «1 ti 
l no de Mar ina . 
ipiiesidentes efectivos: don Angiel 
reno, don" Ja sé G a j c í a Vaso, don Bd^ 
do K^|>iii y don Carlos Tapia, dipatadíis 
Cortes; don T o m á s Maestre, senador ^ 
líelo ; el gobenuidor m i l i t a r -y el CÍOTÍ 
di i,n f f general del Apostadero. 
V n i'pnesidente, cli o Icald'e de. Cartageiij 
•Vocales: los presidentes fie la OmS 
do Comercio, C á m a r a Agrícola , Econ^ 
ca, Amigos del P a í s , Junta de Obras 
puerto, Círculos de Recreo y Sindicj 
Minero ; el director del Ins t i ty to y el_ 
las Escuelas de ind i i s l r i a s ; los direclorj 
de la prensa local, él •cura arcipreste y 
juez de instriwción' . 
E l Comité eijecutivo lo componen: / 
Presidente, don José G a r c í a V^'iso; vjj 
presideuie, don Alfonso A. Cá r r ión ; tes 
aorero, (km [gnacip Aznan PedreftoS 
crelario, don Jníío ( ¡ar r ía Vaso-; vocaÍM 
don .lo.a(|iiíii é é Montesoro, don &j¡M 
García Vei'doy, don Dlomingo MjidroDé 
don Casto Kernández . 
VVV\AVVA \̂aA^V\WV \̂\\WVVVVlAA/VVVWV\VV\V\H 
i HoiIríDoez f. 
Especialista en enfermedades de la p j f 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporli^ 
blee, electricidad méd ica , b a ñ o de 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su ópnsul ta a l Mii*1Í 
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ñCC ON MAÜRI5T 
L a Asamblea de septiembre. 
M A D R I D , 9. — Han aceptado for| 
parte de l a ponencia encargada, de 
tai* los tomas de l a Asamblea mauiisH 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes de í 
tiembre en Oviedo, loe s eño re s 
ídon 'Gabrieil), Zabala (don Pío) , Llali 
T o r r i g l i a , Tejera. Cábanafi y conde 
Vallcllano, quienes llevoíi m u y íú 
dos sus tral>ajos. • 
Hoy se ha reciibidó u n a commiicafli 
de la." JnventiHl ¿Vétense, •dando cuentó 
que lleva muy bien los1 traba-jos d/1 p? 
paganda y o r g a n i z a c i ó n del acto. 
Ecos de sociedad 
l i a n llfga.do al San i in í - ro l i s señorSSj 
guie otes: 
De Madrid.—Don Pedro Ibarra , clwl'i 
g.'l Mancil la , don Modesto Vilosco ys*| 
lia, don Aintnr Tebnsman, doña Ctfir^ 
IM'I-IKIIIIÍ."/ y sóbruiá , doña EvaristftB 
nu'rez Ruiz y famil ia , señor Obregóny: 
mi l i - i . don José Casaos y famil ia , dottJ? 
Mdlinuevo. dmñia Mar ía Ramos 
don Felipe Abolla y Moreno, don .losél" 
drígiiez y faniilia," doña Joaquina.Ap 
viuda ilir 'ho-ygorri, e h i j a ; don Fwim 
Mar t ínez y fanii l ia, don Francisoo Esj» 
ña . d o ñ a "Adelaifta Amor Estrada, 
Adélaáda MuñO'Z, don Manuel M u ^ 
Luis S a n t a m a r í a . 
D© Valladolid.—Don Esteban Gm 
Blanco v d o ñ a Eustaqma Ortega e toí 
m N a v a r r a . — D o ñ a Silveria Arra3« 
Aitraiga. 
De. 'Paléñela .—Doña. Natividad m m 
famil ia , doña Visi taHón Martínez, 4 
Petra Marlím'/ . , duña. Saturnina DÍ^S 
ña C'oiiisneLo Albar ran , doña. Jesufi 
vuelta- v doña . 'Mar ía Rievuelta. . , 
De (intaneda.—Don Antonio R. 
y s eño ra . 
De Rilbao.—Don Félix Moro 
De Sevilla.—Don Joaqu ín 
('•on/.alez. 
1 De Valenria.—Don Anicieto 
da lgo y famiilia. 
Pobe t» , cinco p u n i De Sa lanía n c a - D o n Gás tor 




exposicióni y avance de los presupuestos 
de gasitos e ingresos eon las leyes t r ibu ta -
rias que iban de 6erv ir ios de baso. 
vvvv^^v»/VvvaA'\^^viA/\^vvvvvv^vvvvvvvvv('\A^vvvv 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12 —Teléfono H2 
Serie I . (niouotipoe).—«Cántaibro», -tres J;>Hqiima Ganaalez l ' "P^ - a 
. minios; «Ol.lqui.., cinco; «Marta»,, cuatro; ^ / ^ m o i u - D o . i Poli carpo R^f l* 
p ' ( i n a r i m , , dos, v «'Periforcio»», uno; true- gado y don Pabk» Alonso ded.n/-. 
dando descalificado, el «Mokpi l to III», y * Avila - D o n Fai.rique E s ^ 7 | 
s sin pnntnaci.'.n el «MSTnav». y e-j «Ram-. ' Darceluna..-D.m IVdn,. s ^ P 
hiño,,. 
a loy; a las cuatro de la t/iride, t e n d r á ' 
lugar la segunda prueba de las regatas, ' 
c i i l re monotipos y yates de la fónnuh» 
fian cesa. 
«VVVVVVVVVVVVV*X^̂ âAr\\aAA%V\̂ 'VVV\\aWVVVVVVV\'V* 
O^I Gobierno civil 
Dice el señor Laiserna —Al-1 
merzando cort el señor Luca 
do Tena.—No hay junta®.— 
Harina y carbón. 
A la hora de costumbre vieitamos ayer 
al s eño r Tiaserna. . I 
Nos m a u i f e s t ó que el Rey h a b í a isalido 
para M a d r i d , d e t e n i é n d o s e en Las Fra-1 
grúas, donde a lmorzó . I 
Que h a b í a sido iuv i t ado a a lmorzar en 
el Hotel Real por e| señoi- Cuca de Tena, 
a l cua l se. desp id ió ihasfa el in'óxiniiO. ma-s 
de iseptiembre. en que \ i»lverá por nuestra 
eiudad. 
obreros no tiene máfi just i f icaeión que la 
de solidari;diad, debiendo tenerse en (men-
ta, que la 'huelga se in ic ió como protesta, 
por la de tenc ión de dos agitadores, que 
es tán • ya en l ibertad. 
Telegramas oficíale*. 
E l subsecretario de Gobernación iba fa-
ci l i tado lias siiguientes telegramas ofleia.-
les : 
Huelva.—Los (herreros de los depós i tos 
de miimenales se iban declarado en fhuelga. | 
Soliicitan que ise les aumente el jo rna l . 
- De León .—Se iha solucionado la ihuelga 
dfi Ozona da. r e a n u d á n d o s e el trabajo. ' t « . 
U * m £ ^ M S L * , < En la Cámara de Comercio. 
c.netariio de la G-oberniación, nmniifestó que ¡ ' 
v\'\vvvvv\v\'V'V'vvvv-v'V'Vvvv\v\vvv\'\\v%,V'VV'VV\'V- '̂v^ /̂v .̂ EiSta norh ', a lafi oclii», en el loca l di' la 
Joaquín Lombera Camino. 
AbogaBo.—Procurador de loé Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
LOS F E R R O V I A R I O S 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
De San Sebastián 
Huelga en puerta. 
SAX SEBASTIAN, 9.—Una, COflgB 
de empleados de la C o m p a ñ í a del l1? 
vía de Tolosa, ha visitado al goJ^Í1^ 
civi ' l , a l cual ha anunciado Î116 S 
C o m p a ñ í a no les concede el oumew. 
sueldos y jornales eolicitad'Q, el día M; 
actual se d e c l a r a r á n en huelga. 
K! s e ñ o r gobernado i- c iv i l se p '^r 
conferenciar m a ñ a n a , con el d i r e c t ^ j l 
C o m p a ñ í a , para solucionar el eonn^1 
L a Reina, de paseo, 
Esla m a ñ a n a , «. jas diez, «alió d e ^ 
dio la Reina d o ñ a M a r í a Cristina, 
¡ lañada de la s e ñ o r a condeea de M ' 1 ^ 
yobla<^ 
C á m a r a de Comercio, ee ver i f i ca rá el so-
lemne acto del reparto de^premios entre paseando -por lí is calles .1»'^ 
loa alninnox de la Acadenna. que sostiene Audiencias, 
la A so., da.'-i án- general de Empleados y Al regreso a pala-ido rec ib ió la W ^ , 
V í a s ' u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- OIUMM-OS de los ferrocarri les de E s p a ñ a . audiencia a los s eño re s condes de 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del txm dielegados de Madr id , llegados a della y sus bijos, barones de Sí 
fiflfi y sus derivados. Sanlander, con ta] objeto, d i r i g i rAn la cinbaja.dor de. Fra.ncii), en Esparr» « ¡ ^ 
Consulta todos log d í a s , de om-e y media palabra.a, los ferrov-iarb>s de. esta zona en r ry , ex alcalde dr San Sebastian » 
a una. excepto los festivos. lumdnv de la Tunta de gobierno de i a Afio- AÍtuJ)e y a su esposa s hftitiriai*á | 
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EN E«- A Y U N T A M I E N T O 
EL. P U E S L O CÁNTABRO 
t ^^^^VVVVvVVVVVVVVVVV\^VVXVVV\WV\'VV\A^V^ 
[ijííolmiaspaía 
L a s e s ión de ayer. 
. , ci^co en. pumo (te la tarde de ayer 
A ^ . i / , pii sesión suba-diaria 'lia exoe-
'-"Irín Cor p o r c i ó n munic ipal . 
m t ^ i ó Sl alcalde, s e ñ o r Pereda Elor-
Fre"'uoaron asientos en los e s c a ñ o s de: 
P i - ^nio los concejales siguientes: 
^ ^ Í P - Lomera, conde de San M a r t í n 
i '^miro-a, Sierra. Casuso, López Dóri -
^ V de l a Vega, Gorro, L a v í n , A r n , 
r?a' t rollantes, Torre (don Manuel) Gar-
( l ó ^ n Eleofredo), Méndez, Mateo, Arce, 
I da peiayo, Cas tü lo , Jado, Quintaná-
WrAme?. (don Gervasio), Mañueoo , Gu-
Rosa lés , Ortiz y G u t i é r i v / 
,:K'Jl i ^ f l i a V aprobada el er-ta de la an-
^ üWón y i ' l extracto de j o s acuerd<^ 
!?rl.M Cuito, I 
' íné lefia y a 
flor cesión, y ' 
¿ ¿ ' Ü K T O S ' A N T E S D E L D E S P A C H O 
^ - ' C o m i s i ó n pmvunciial recuerda, al 
1 ñ>tómíénto «1 pago del .contingente pro-
Santander amparado por muchos crue oo-. ñas «Thais», para, «début» de La célebre 
h i a n siieldo para evitarlo. . I Genoveva, V i s y del b a r í t o n o Teassie, y 
Alega que o. jefe menoionado no sabe I «Manon.. , por Au^elmi y l'a Vix . 
niada-, ni biace nuúu, \Tiiiiendo a l a oflcima 1 M . . 
a la hora que quiere. S A L O N PRADERA 
Termina -pidiendo su des t i t uc ión inme- — L , / 
diata, fia de todos l^s individuos del Cuer-1 Anoche, y con un lleno absoluto, se ce-
po de oonsumos, y que «lea cerrada la ta- lebró en Pradera Ja función a benefloio 
bl'a de carnes del ¡•ontrabad'ista oogido por de la L^psooiación general de empleados y 
&] riltimameaite, poniendo a l a puerta u n obreros de dos ferrocarri les de E s p a ñ a , 
tótrero que diga : 
¡ C e r r a d » , por .matutei-o!» 
zona de Santander. 
Asistieron Su Majestad l a Reina, loe 
M v f f T w ' - i ' ^ b i e r W M Ayunte-
v!'1 . . - ' . . . . . l . - a unas 300.000 pesetas. 
',':;I;.;lrá Vnü-rada la Corporac ión , 
%• da cuenta de u n a d isoos ic ión del 
¡Ssíipa-io de Ja G o b e r n a c i ó n ; deaaipmo-
1 , nac ión , de Jla. Ail^aldía-^para 
JJnentar el impuesto sobre la propiedad 
¡irbaaa-
G?I auede enterado. 
T imbién se queda enterado de que el 
•,! terio de la G o b e r n a c i ó n se declara 
K n o a t i b l e para resolver el recurso i n -
¿ t o por la Alca ld ía contra Jla resolu-
del gobernador civil!, que obligaba 
Ta Corporación munic ipa l a 
f i q^ñor Rodr íguez 'Parets por 
¡amiento d& dos casas de su propiedad, en 
'.\ Alfonsina. 
" >. da lectu.na a u n telegrama del re-
E l señor Peaiedá E lo rd i interviene, para, i n l t o e s d o n Carlos y d o ñ a Luisa y el alto 
decir que él j a m á s c o a r t ó , l a obra del se- personal palat ino. 
ñ o r Torre, n i l a opuso dif icultad alguna,1 ; La c o m p a ñ í á dei. In fan ta Isabel repre-
oediéndóle guardias cuando le fueron pie- sen tó la m a g n í ñ c a comedia, de M a r t í n e z 
l isos. Logró que los jueces autorizasen re- Sierra, ((El ama die la casa» , y , oomo fin 
g¡st.w>9 dómiciljiarios, y dice que en siete de fiesta,, a c t u ó la g ran ar t is ta Pastora 
incsps n i n o m b r ó n i dis tr ibuyo g u a r n í a a l - I inperio. 
g imo de consumos. I Es i a, que se vió obIig^ada a repetói" fa-
T e m i l n a el alcalde dtc íéhdo que la de-' da.s 'las canelones; ante los aplausos m* 
lega -ión del s eño r Torre no e» de ba A l - 8i«tentes del públ ico , c a n t ó como despe-
:-a!dia. sino del Ayuntamieulo, y que él d ida la compos ic ión fHu-lfld.a « P a s t o r a t í a 
rHinn-edló a.I í-oncejnl aludidlo aqiielfa. r|c- vuelto», dando a,j fina] de ella u n v i v a a 
legación esperando una labor Imid»., ig- 1* Reina de E s p a ñ a . 
morando a la fecha las c a u s a » q ü s h h y m P l 'pi)bliico, puefito. em pi-. irointeató con 
podidio oponei'se a que msultasK; a s í . . ewtiiBjaamo y la l/emuHSa Soberana tqfi 
IlabUi de spués el ¡^eñor G a r c í a (don Kleo- objeto de u ñ a clamoroea oyacá^ij. 
fredo), de empleadlos inmorales y de p o 1 L a fiesta resul tó b r i l l a n t í s i m a , sjenqo 
itjcos i'a.sl.reros y suena l a cjt.mpMnilla por muy feli.-líados Búg organizadores, 
pi i m e r a vez. • » * 
Dice e{ s eño r G-arría que e s t ú •convencí-! En L;is í u n c k m e s del domingo y lunes 
do del no í rac í t so del s eño r Torre y que lo p róx imos .»e despide del públioo santande-
qitá t-olena. el jefe de a rb i t r ios e» porquic. riino lia notable c o m p a ñ í a de] Infanta Isa-
le da la, gana. j bel, que con tanto éxito ha venido ac túan» 
E l Señ&e lióftfez Collantes defiende a. do en leste teatro, pon iéndo le en escena 
éste y a los einp'etwíos de arbi tr ios. A l re- el domingo, a Isa cinoo, «E!! palacio de la 
Herirse a - l a » multas impuestas pSr oontm- m a r q u e s a » ; a las siete y media, «Los sen-
bandios se promueve un íüiboroto descomu- deros del mal», y a las diez y medial, 
n a ! , que corta la presidencia como puede. «Ed 'h/ombre de la m o n t a ñ n » . 
I S©fílOr Mateo jfit.orviene y taxnibléli &] ' '̂VVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVV\A '̂VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
¡ p u e s P01" I  
. ^ í f f i r í S í ü z P a r é i s por el der rum-l^ debe .-ost..garse sm contempla V m r 
alguna. 
I.<m seño re s López DórLga y .Castillo tur-
n a n t a m b i é n en el debate, diciiendio el ^ r í -
- se t f J l r ^ r t r M rtW A ^ V n t e r ^ n w r o que las frases del s e ñ o r Torre son 
K X t Z n i t X ™ * t S ^ e ^ ' " ^ c e W encubierta para la Alcaldía , 
m-\or v ^ j " ^ * ,, ' r ,.,0.:. ñf. TT11i71i<,+rn.c y alegando t i segundo que no puede con-
ia conc«.»j-o" r pierdan una tarde para wal-vaf (?.l iSeñor 
^ ' r f i ñ o r Mateo se congratula de ello. Torre del espantoso r id ícu lo , como el fe 
Ayuntamiento d f Lequeitio comu- S ^ t ^ í e n ' 
^ que iba ab ier ta une. suscripción a . ^ ^ T S ^ / S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P I R P E I T 9 I Y ARTI lTI tOf 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I .Vellido, imói ds Escalaatê Santander. g 
voces dist intas y' 
l a t r i ' -
¿De quién P-H1 cíníurón? 
?IP lo - víivtimas de l naufragio de la e-1 ^ ^ I d e amenaza con dj&sgloiar i 
S u Mar ía» , y pide que. el Muaíttciplí> ^ ^ j ^ ^ f , ~ ^ V 1 0 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ . ! b o , l s U l 9 i ? 
^ Sania nder -ont r ibuya a. ella. 
' pasa IÍL ( 'omis ión de Hacienda. 
C o n t i n ú a ftl ¡seftOf .Castillo y termñin^. d i 
(-íendo que el o e ñ o r fnrh vi.ene a, saciar: 
En Ju i n specc ión de Vigilancda se jhaJla 
lo u n o iñ tu rón , en cuyoe i" 
p. d inero y var ia* llaves. hay 
ÍEt referid^» «ohjftíqíf fué encontrado en 
rrespondi sido estéri,i y nmoos en los tiempos a^ 
Jontsi de. Obras de l puerto ihace tualea. 
.Hservai' que se han realizado obras en 
un kiosco del paseo de Pereda, y pregun-
a el destino que va a darse a l kiosco, 
posa el asuintio a la. Comis ión de Pol i -
_ \ la ComiLsián de festejos pausa una 
Bólicitud del) Cltib de Jlegatas p idendó una 
E l s e ñ o r Gut i é r rez (don Leopoldo) ee-
-unda las frases del concejal anterior. 
E l s e ñ o r Jado dice que hay que extir-
pé¡t ,ej c á n c e r (pie existe en l a adminis t ra-
ción mun ic ipa l . Pide que sea formado un 
expediente pa ra castigar a los culpables. 
Rectifican varbog «eñoree concejales, en-
(<;.) cj inturón, las llaves y las peseta^ f&r 
rék entregadas a la persona que acrednr 
te ser su propioi.aríri, 
Y nada mas, 
«QM para premio de las regata-s que se ellos el s e ñ o r Torre, quien dice que él ^¡.stmg'uida. y m u y a 
c ' éwara r i el día 2% d e f .comente mes. s o r p r e n d i ó a u n cabo y a dos guardias de ¡ ¿.^¿¿g f|lie aeifita»? a 
¿JBfmii Aun. Gallo Alcántara , pide que consumos segando en u n campo propie- tWo8 • ^ 
efi \á indenmice í ie ios perjuicios que ae dad de u n eonocido (pQatTuleró. 
,ie. ocasional^n, en su« fincas con l a aper- í^a.s viltimas frasea d e i e e ñ ó r f o r r e , d i -
¿uta lie ta ralle de San Lu í s . cen: 
Pasa a la Comis ión de Obnsus. I —Aquí t e r m i n ó m i mis ión , s e ñ o r e s cop-
_Oavii;i ( i i ' i'cidív la. Coi-poración de una cejales, porque yo puedo o o n s e n t í r 
j uila de (Jofia A i scn i a Lasso, yiudia. de que me vendan como los j u d í o s a Cristo. 
IWKI ili1 las v íc t imas de la explosión de ita Antes dle esto, protesta el s e ñ ^ r Torre 
i.iu -liiila, « S a n t a Agueda» , dando las gra- de que. el jefe de a rb i t r ios e s t é escucil^an-
das por los acuerdos que se tomaroin con do Iras las Cíortin^s. y vuelve a p r o d u c i r s é 
ritotlvo dé lia, catásiTroíe. all>oroto en e-i públ ico , 
—La Cruz Roja pide g r a t u í t a m e j i t e l ; i Después de un debate inteírmiiiíal/te, 
llanda de niiisic.';» para La tiesta bené<icii. .abrunnador, se votan las diferentes pro-
(¡iif se ce lebrará e| domingo, en la finca pm^stas del s e ñ o r Torre, y son desectia-
fpie tos señi jn 's de Hiopr»e• tienden IWI eü pa-
fseó Sel Al ta . 
R! señor Mateo dice que el m w n o día 
SP. celebra, una ei.rrida, de CAkyos benefi-
fjiíw se iliPstina el iO \u>f ífX:) a l a Ásmiia-
^inu de Caridad. 
F.jSe acuerda cedei; la banda a ,1a. Cruz 
¡Roja si la fiesta se celebra a bora díst-in-
IÍL de la edrrida. 
P R O P O S I C I O N E S 
Se toma en c. ns iderac ión una. propo-
aieióu del concejal señor Toledo, paTa que 
se ere - una Caja municipal de Ahorros. 
, 'Pasa, a la Comisión de llaicieuda. 
'"•El señoi' López í ,ór iga p táé ser citadlo 
« la reunión en que se trate de este apun-
te, [imes tiene (jme ,'i)portar algunos datos 
toi^eresantes. 
—Se da cuenta de u n a proposic ión del 
señor Mateo para que se .ctuiceíla un soco-
rro de 25() p í c e l a s <i ¡a familia de un pes-
mtoit que se .a.hi.gó liace varios d í a s . 
El señor •Gómez (don Genvafífo) propone 
fe adición de que se oonoedan 25 pesetas 
das. 
Explican m lu-i'iiud va r íos señiores con-
cejales, entre ellos el s e ñ o r L a m e r á , quien 
dice q u é no vota ln expullsión de} jeife de 
arbitrio.s s in que antes sea. o í d o •éste. 
Sv aprueba, por 15 votos eontra. «•inco. 
la s iguimte proposioi^n del s e ñ o r .lado: 
(.(Que ali industria'! culpable se lie forme 
el expediente ^necesario y conducente, no 
9ÓÍ0 a exigir le las responsabilidiad'es pe-
ciuKÍariefS que en concepto de multa, pue-




Se desarrollaron és tos er» l a forma, si-
guiente: 
R. M u ñ o z g a n ó a C P o m b o . por t)/í 6/4. 
A. Albéniz y Pastor ganaron a Silvela 
y A Lasema, por 6/5 6/2. 
("aimen Cabrero y R, Muñoz ganaron 
a Angeles Ca-brero y C. Silió, po r 8/6 11/9. 
M. Alonso y C. Navarro ganaron a L . 
U h a g ó n y J a ü r r i e t a , por 6/1 6/3. 
A n i t a Soto v M . Alonso ganaron a Ca-
si lda G. Acebo y A. 4!bénáz; por 6/0 8/6. 
Vlckerstaf g a n ó a W Mea^de, po r 6/0 
ti/I. 
V:tokei«taf g a n ó a O. Mazarmsa, por 
WaJk-Over. 
Teresa Torres g a n ó a Luisa tí. Acebox 
.por 6/H 6/3. 
| Duqpesa de S a n i o ñ a g a n ó a Quini ta 
i Despujolft. 
I Señorita, de Diez y l \ Satinistegul ga.T 
i naron a. Elsa Meade y C. Silió, pol ' 5/6 
16/4 6/2. 
/A. Albéniz y J. Pastor ganaron a R. Mu-
Su <»m$útáitís, émMtm 4- ' O ^ a r l ^ ' ^ ^ - S a t r ú s t e g u i , po r 2/6 6/3 7/4. 
•a le, clausura, del establecimiento por to- T ^ , T1I p a n i a « para noy. 
dos los medios legales qu* V, % ¿ n g a a ! J. Cabrero e I l l e ra contra E. de Maza, 
su aikíance, toda ve?, qive tha sido probado '"'^S8- >' V , a " a - r • 1 w» 
plenamente el ihecho punible que iba sido .^Marques d&<P<m y J. M e n t ó coutra W . 
objeto de diseusión. , . I^oley y Vicker . i a l • 
Votan Umbie.n en. .conIra de una, pwypo- I ' ^ g o n y m i é cvai™ R. .(.onzalez 
s . - ión para que sea c'aaiisimida diíiba ta- '•• M. Alonso. • _ _ 
bla, el s eño r L a m e r á , obligado a votar an-1 A 'las .mce.-P-tar La vero y R. Muñoz 
tes (le retirarse del wilóii. rom.» pre tendía j ^ ^ 1 ! - ' ' Mnvu, , J ' , s a ('- >' A-
por de.scoju)ce.r s i lo propuesto « r a lega-I | í*<'' 
o no. 
í)es|)u''s de todo esto, el- s e ñ o r Torre 
a i"s qpie iW4kgieroii el .cadá.ver, (pie per- (don Manuel), dice que, renunc-ia, a la dele-
meí'on un dio de jo rna l , y uno <le los cua- ' gac ión , s i no. ise le ofrecen amplias garan-
tós -e en lieniiM mif^rmo por la impres ión 
(pwle produjo ver el cuerjx) del aliogado. 
El señor Arrí hace algunas observacio-
nes. . 
Se tojmm en oonsidei^acíón la proposá-
í'Jíín y la adic ión, y pasfín ambas a La Co-
' " ^ m i día Hae.Lenda, 
—Tanibi^n es tomada en consjderación, 
idi^nifis (jn apoyada por su autor una 
|'riifj..sj:(-'ión dtel s eño r Lasso de la Vega. 
RPa <\\}r r inda u n homemije a l s e ñ o r 
Maivpiet, (Kir SJI generoso donativo en fa-
• (le l«s familias de las v íc t imas de*-la 
-billa ((Santa Aguedat). 
, —Pasa a las Comisiones de Obras y Ha-
wenda una moc ión de la Alca ld ía para 
que se proloriguie l a Avenida die la Reine 
Vaciorta basta la. capil la de San Roque. 
El apunto de iba carnes.— 
L a delegación del señor To-
rre.—Cuatro horas de discu-
sión y varios escándalos , 
i . ' ior, st boy, cumpliendo como basta. 
'"I"»- •con niwsicos ingratos .deberes infor-
mativos, te (titilamos cuenta de todo lo 
ocurrido en la. ses ión de ayer, s e r í amos 
Wlpiables de haberte-producido una peno-
s!i nidigpstn'ón die letras de.molde; en cuian-
«» SÍ- relaciona con la. reseña que e s t á s le-
. y'"mío. . • 
'Pera no queren íos ínoleslartie n i moles-
|j""'i"s, ocupando cuatro o cinco columnas 
' . ^ nUj('sl1'0 d ia r io en La expUcacnón^ de lo ' 
t í as y entrega a l alcalde el nombramien-
to, « n t r e los aplausos del publico y las pa-
labras de a p r o l m r i ó n . 
Y s in que-se aprueben n i se discuta nin- ' ' • l,>-í""ra >' K-
guno de los asunüxs intercalados ep el oV-! Aaeza. P 
den ílel ^lía, s é levanta l'a. s e s ión a las 
nueve y dos minutos de la noohe, de spués 
de - n a t í o horas invertidas en la d i sc i t s ' óp 
del asunto de'las earnes. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Amalia Molina. 
Teresa. Torres y Casilda. <G. Acebo oon-
tna l 'a lo/na rVilcó y A. Méri to . 
A las doce.—E. Laiglesia y iM. de los 
Híos coolra ronde de Kslrada y Sitió. 
P. Sal.rústegui. contra. Vickerslaf. 
A. Albéni/. contm R. Muño-/. 
Bise Meado conli-a A. SOTO. 
P. iParra y E . de Ma7>a rrasa. contra Su 
i pe y L. Váema . 
A las tres.—A. Albéniz y 3. Pastor oon-
ti-a. M . Alonso y C. Navarro. 
LMa.rqués íle San Homán de Aynki y ÍP; 
( í a l índez contra P. Satnisiegui y R. M u -
fwi2. 
A las cuatro.—Prtliorna, Fak-á y i . Méiñto 
OOfttna Casilda (1. A^elu> y A. Albéniz. 
DiKiuesa de S a u t o ñ a contra M a r í a L u i -
sa G. Aoebo. 
Teresa Torres y conde de Estrada eoíi-
San M a r t í n de Hoyos y 
dad ed i í iánistro- de Fomenta, sefioir 'pas aletnanas en ambos aadoe de Braisne 
C a m b ó . y Champagne y a l Noroeste de Sonani, 
Ladrones d e t e n i d a P A R T E O F I C I A L T U R C O 
En l a calle de H e r n á n Cor tés , de l a Frente de Palestina.—Débil fuego de 
barr iada de San M a r t í n , fueron sorpren- a r t i l l e r í a y algunoe encuentros de pa t ru-
didos unos i ndmduoe ouando se / ledica- Uas f ^ n éxito pa r a los turcos. * 
7 robair alambre. F A R T g O F I C I A L A U S T R I A C O 
Se cruzaron algunos disparos con Ja I E n el frente i ta l iano a d q u i r i ó l a lucha 
fuerza, resultando herido Pedro Eseoll, de a r t i l l e r í a general y especial violenoia 
obrero ferroviario. ¡ en el sector de las Siete Aldeas -
L a ley de espionaje. | E n el frente de Albania d i s m i n u y ó la 
E l gobernador c i v i l ha, manifestado que ac t iv idad ide la Indha. 
había, recibido de Madr id instrucciones SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
prée i ea s y terminantes sobre la aplica-1 Entre el Somme y el Avre c o n t i n ú a el 
ción d i la ley de espionaje, o r d e n á n d o l e adversario sus ataques, 
la m a y o r eeveridaid1 sobre las noticias de ¡ Malvy, a Hendaya. 
ei.'ita. índole, (PARIS .—Maña i í a m a r c h a r á Malvy , «1 
El reparto del trigo, e.xpi-ésó, a Hendaya. 
Ba ''crnunado l a descarga, del t r igo que |" U L T I M O PARTC F R A N C E S 
•trajo para este ciudad el yapor «Diciem- C n i f i n n i i n Su avam e, unidas al cuarto 
hre». ! ejérciito b r i t á n i c o , las tropas francesas. 
El gobernador p id ió a los panaideros logrando hoy nuevos éxitos, 
que le comunicasen las diiiftculíades que ( D e s p u é s de ro ta l a resistencia alema-
encontraran p « r a el reparto del mismo, na, se han apoderado de las a l turas de 
'habiéjnlole con f ' f t ad í . que no han tenido P ie r re fón t , Contoire y Hangay. 
njiinguna. 
: : SIDRA : : 
CHAMfAQNf, E L G A I T E R O 
le la m w m . 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
PARIS, 9 (Oficial).—Al Norte del Véale 
hubo combates locales quepermitieron a 
nuestras tropas ganar terreno. 
COMUNICADO F R A N C E S D E AVIACION 
PARIS, 0 (Oficial).—Durante el mes de 
j u l i o derpihamqf IS^ aviones alemane* y 
j54 •jtput'átoiBl<ínémige« füe ron vistos caer 
desamparados en sus l í n e a s ; de ellos 15 
fueron derrlbadoe por nuestros c a ñ o n ^ ^ 
a u s t r í a c o s . 
Se eleva-a 338 ei tot^il de aparatos ene-
migíJíi derribados. 
Aí lemás nuestros aviadores incendiaron 
111 globos cautivos. 
Durante el mismo mes nuestros apar^-
tílB dfl bi-mbardeq de íjia a r ro ja ron T U 
ÍMnelada-, M t^mi iag y en siis excursiones 
nocturnaH lanzaron m á s de 350. 
En total a r ro ja ron 550 toneladas de ex-
ilio-¡vos los puestos enemigos en fq Mar-
ne, obre tr<ypa¿ ' i 1 " ' s¿ ' hab ían adp1^n{í»i|'( 
al Suj del .Visrip % sCjbr e«staeione. ; 'en las 
Degiones de' Laon H'ilsóri y Rethel. 
P A R T E O F I C I A L I N F L E S 
T-ONnílfíS, (i if|«iMfi\5.—A P ^ a ^ de ia 
bruma qué VfUieuíta bis obserYacion^S 
hicier.io n-iiesirofi aparatos nupierqaoí i írn 
Wjílíi (je iiifaMiiic.imipntn y fo tograf ía y 
íiri 'njiiron ma.s d^ i?' toneladas de. bom-
bas con buen resultado, 
L ibra ron adpm^e numero í to s comba-
te» durante lo¿i cuales fueron derribados 
15 aparatos enemigos, y ' a d e m á s otros sie-
te. aiei r lzaron sin goblérmT. 
De los nuest ros falta'n dos, 
E l mal tiempo impide Las operaciones 
nocturnas. 
Sin embargo, arrojamos una tonelada 
de b.<!i|l|a; 
Palia tina de nue^ir.is aparatos noc-
turnus, 
El bombardeo de Paría 
PARIS , !>. —El bombardeo de l a reg ión 
parisina ha. coni inmidn hoy con el c a ñ ó n 
de la'igo alcance. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 9 (Oficial).—No ha cambiado la 
sinnu Miii m el frente de batalla al Sur 
de] Somme. . 
L a noche se ba seftalado por act ividad 
reg n 1 ar de a r t i l l e r í a . 
En la Osampagne, tos alemanes han ?n-
tentadp dar varios golpes de mano en la 
i rg ión de P r o s n e s » monte Sin Nombre y 
Siinain, sveíúido rechazados. 
Siadá "iari hav digno d» m e n c i ó n . 
SEGUNDO P A R T E D E AVIACION 
I N G L E S 
LONDRES, 9 (Oficial).—Nuestros avio-
nes realizaron ayer por l a m a ñ a n a u n 
ataque a la fábr ica de explosivos de Kom-
bart. 
Xuestros aviones regi^esaron indemnes. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
En la meseta de Asiago a t a c ó ayer dos 
veces el enemigo en Col de Rosao. 
Fueron rechazados por nuestro fuego.' 
En vaiitos puntos del frente causamos 
p é r d i d a s al enemigo son las certeras con-
centraciones de nuestro fuego de ar t i l le-
ría. 
Los aviones dei E jé rc i to y de l a M a r i -
na, real han bomba i deado los objetivos 
mil i tares de Pola y l lanuras de Venecla 
y cerca de Trente dos apairatos enemigos 
han sido derribadas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Nuestros progreso^ en ei frente de ba-
talla c o n t i n ú a n . 
'Las. tropas francesns han tomado Fres-
nois, y .las Inglesas, se encuentran actual-
mente a.] Este de Cadis. 
A l Norte del ' Somme, el enemigo ofirece 
violenta, resistencia, y m á s avanzado, en-
tre Cbapi l ly y MorlamNmrt, se ban l ib ra -
do v ió lenlos combates. 
Los prisioneros cogidos ayer pasan de 
1Í.000, no h a b i é n d o s e - p o d i d o preeisar el 
n ú m e r o die ametralladoras. 
E l enemíii^o c ó n t i n ú a «Ivaeuando ^ua 
.posiciones avanzadas de) valle del Ly». 
Nuestra l í n e a ha sido avanzada en una 
profundidad m á x i m a de cerca de dos 
E n este punto, a ila i ^ q u ^ r ^ a del ferro-
1 c a r r i l del ^ste de Hangar, hemos cogido 
ArviUers. 
E l avance en esta d i recc ión llegaba 
ayer por la m a ñ a n a a U k i l óme t ro s de 
ip'r'tíandiidad. 
Aparte de l a enorme cantidad de ma-
tyerial de guwrra, que no ha sido cailcula-
do a ú n , los franceses ban cogido 4.000 
prisioneros. 
Nuestras p é r d i d a s y las de los ingleses 
han sido extraordinariamente ligeras. 
E n el Véate se han apoderado los ame-
ricanos de Fismette, cogiendo cieri p r i -
sioneros. 
U L T I M O P A ñ T f I N G L E S 
Estfi. mañ-ana h a n reanudado ios ata-
quee los e jérc i tos aliados en todo el fren-
te a l Sur del Somme, logrando algunos 
progresos, a pesar de ia resistencia ene-
miga. 
Los franceses extendieron eu frente de 
ataque hacia el Sur y han capturado la 
aldea, de Pierrepont y el iboaque situado 
a l Norte. 
Al Noi-te de esta localidad loe franceses 
han avanzado r é p i d a m e n t e en u n a pro-
t i in i l idad de cuatro millas. 
L n el frente b r i t á n i c o del Norte las tro-
pas canadienses y auslraJjlanas:, con su 
valor indomable., ¡han capturado Va l ínea 
ib- (le.fenfiia ext'?noir de Amiens y avanza-
rou 'más a l l á de ellM en una profundidad 
d é dos mi l las , de spués ii • enenrnizada l u -
'4ia, 
Ant^a de la tarde iloe franeesies e ingle-
ses hablan llegada a l a Jtoea genera] ge-
nejral iPüerreniout-A r v lile rs-Pr >7,iere9rMa -
reoutv 
(^>ntinúa la lucha a i Nort j del Somme. 
Los prisioneros han llegado a 17.000, 
de dos a trescientos c a ñ o n e s , entre ellos, 
upo de g ran cal ibre montad.» sobre ra i -
les, morteroe de trincheras, ametrallado-
ras, inmensa cant idad de imi)cdimenta. y 
materiial incluso u n t ren completo. 
Nuestras: bajas hami sido extremada-
mente pequeñas . . . 
Incendio en el anaena irfe Lisboa. 
LI^DQA.—Sé ha incendiado ej g ran ar-
senal de la Mar ina . 
D e s p u é s de grandes t r a b a j a se ha con-
seguido sofocar el incendio. 
Se ha quemadlo'enorme cant idad de ma-
teriaíl, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\vvvv\vv-v>vvvvvvvvvvvvv\\vvv 
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I r a condesa dp 
Ayer debu tó Amal ia Mollina, la gracio- L . Ulhagon. 
sa sevillana, la art ista mimada de todos! A las cinco.—E. de Mazarrasa con t ra 
los púb l i cós , la pr imera que ha paseado R . Muñoz . 
por los esoena.rios los cantos y los. bailes L\, Soto v M. Alonso contra contra Con- miJT yardas 
i españolies, la que lleva en sus'Canciones, • c,h i ta - Bot ín v E. Bolín I Nuestras tropas se han apoderado de 
en, sus dan/as, en sus trajes y sus decora,- j ,A las seis.'—.Ganadores de Paloma FaJ- Loeon, Le Cornetmalo, Quentln, y Pacaut 
clones i-eflejos de ¡irte y las costumbres (v, .¡viéribi v Casilda. <5. Acebo y Albéniz ^ ff^:- t , „ , ., 
iiiici.ina.'ieis. • V o n t r a F , Diez y P Sa t rús tegui . " A l Norte de Kiemmel, en operacaOnes l o . 
El teatro, sobnc todo por la tarde, esta-, 1 ¡ana dones-de Teivaa Torres y conde de ca,os liemos avany-ado nuest^ra l í n e a m á s 
ba i'elK^ante de púb'^oa y la castiza, can- Estrada y condesa de San M a r t í n de H o - . ^ H-OOO yardas. 
( i iu i i^ ia . que Kiiubolíiza E s p a ñ a entera, fué. yOS y iMhngón, .contra duquesa de ! P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
a p l « u d i d í s i m a , pues Amalia Molina, es s a n t ó ñ a y R. González. I Frente ocoidental.—<lrupo del p r í n c i p e 
l ina de la® arUsta.s de su g é n e r o que go- A l as « i e t e . - ^Ganado re s de iP. Cavero y heredero iRupprecjht..—Aa Sur defl L y s 
/.an de mayares s i m p a t í a s en la escena ¡5 Muñoz y M a r í a Luisa G. Acebo y A. tombo fuego m u y vaolento, seguido de ata-
Ldsernir contra ganadores A. Styto y M . ques parciales enemigos, que fueron re-
Alonso y Concha \ E. B o t í n . ehazados. 
En tre el Ancre y e l Avre a tacó ayer el 
( I r á n Gasino. 
Concierto artístico. 
Esta tarde, á las .dnco, d a r á su segun-
roa TELÉFONO 
r u n c i ó n religiosa. 
HAHCELONA, 0 —Hoy se ha celebrado contraataques. 
enemigo con poderosas fuerzas, favoreci-
do por una densa nleibla. 
Sus tanques lograron penetrar en n i les-
nas l íneas de infanter ía y arti l lería. 
A l Norte del Somme desalojamos a l ene-
migo do nuestras posiciones, mediante 
qwft ayer se dijo en el «alón « e sesiones, ¡ do conaierto el notable pianista J o s é ' C u -
.;>'tá has d-. a g r a d e c é r n o s l o eumpiviamen- ' hiles. 
" > nosíd.ros podremos brindarte en su El programa^ tanto en la p&rta de or-
i ^ ' f i o ii | ieriódico niras noticia® e 1n-' (p ies ía oi>mo eai l a que c o n t r a 11 cargo del 
•""n.i inn,^ de mayor inti'/As; y de m á s ! p í a mista, as muy interesan te y j iuguramos 
B ' w i e curiosidad. " I un niie\i> i i l n n f o .pínVi el jovi-n a i t i s ta . 
' Vamos a ello ' «Rigoletto». 
DmiPfiíc,! . ' , ^ . lrt , * , • Por la nocíbe. a las diez, tendrá, l uga r w» la. iglesia de Nuestra S e ñ o r a de l a En t r e el Somme y e] Avre nueístroe con-
Ul ¿>r A tevastia, i-epivisentoción de abono, ( » n Ja Merced una solemne _ f « w ^ n rehgiiofla^or- traataefuea detuvieron e l aaadto enemigo 
Sltíitiosi antes del despacho ordinario, • 
auel) 
^ do-
^•' •¡ón ^ y w v v n u 
,j(,.n"'ii:entüs dentro y fmera de l a pobla-
tes ' ^e «"eoaudadó por concepto de es-
< " ^ '"^ ' t rbs y lo que se debe y puede re-
R r l y ^e •̂T1as euentas cosas m á s . 
,.l, ' ,f!( 'ic las Irabas y los grandes impe-
"uenins Gpvé ne le, toan punsto paila oa 
tiV^'i (,m' ^ propuso, diciendo dia íama-
ifiite, en ptenio salón fie sesiiones, que los 
l,l(' mas y mej.ir luán obstruido su labor 
lian SKI,» g¿ jef^ úe. ^ i t r i o s y los guar-
as de consumos a sus ó rdenes . 
1 Al lv'ii '-te el señioi1 Torre a eon t inuae ión 
J"'s per iódicos de la, maña.na. de í's-
''• '-'''PIIMÍ y los t i lda de parólale». 
, ^ e m repiihii,.,.,,,,, l i fade la tés is de su 
m-%o «Hfwnrao a .mipar al jioife ds arbi-
, ^ cuantas ahoniwi|i4BdiP« existen 
g» recaudiaclón que par tal causa b K 
; ^ ei Ayuntamiento, y ivuto. llego a 
«Wi»nmar que el urntute s » introducido en 
- 1 , 1 de gala, y, por tanto, es» necesario lado de P a l m a de Mallorca, 
el traje de 1-0iree para asistir al teatro. | Resul tó m u y solemne. 
En la taquil la »e despachan localidades Lote viajes de Cambó, 
para las epresentaciones del lunes y miér -1 Se asegura que, de no surgi r a lguna 
ooles próx imo, en que se p o m i r á n las ópe- e o m p l r a c i ó n , e l jueves v e n d r á a esta c iu-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy sábado, a las cinco de la tarde, concierto artístico, 
con el concurso del notable pianista JOSE CUJULEH-
Después del concierto, AMALIA MOLINA. 
Por la nech:, a las Jiez, gala, 
R I O O L B T T O 
E L F E S T I V A L D E MAÑANA 
por u mi m i mmm 
Para esa a r i s t o c r á t i c a fiesta campestre 
que m a ñ a n a , a las cuatro y media de la, 
^arde d a r á pr incipio en l a m a g n í f i c a po-
ses ión de los señores de Hoppe, en el pa-
seo de Sánchez de P o r r ú a , existe un en-
tusiasmo y una. a n i m a c i ó n impondera-
bles. • 
I^a ins tadación de todos los puestos ha 
quedado y a terminada y hace todo augu-
ra^ que l a fiesta 'campestre iconstituTrá 
un ihei'moso acontecimiento. 
Miir-lio 'han trabajado en que ésta re 
sulte lo m á s esp lénd ida posible los seño-
res pertenecientes a la Tunta de tan bené-
fica ins t i tuc ión , 
Pero las que con m á s e m p e ñ o y m á s 
intenso amor l i a n llevado los prel imina-
res de organizar t an s impá t i co festejo, 
han sld'o la presidenta de la Junta organi-
zadora de damas, d o ñ a Añge la J. de los 
R í o s de Hu idobro ; la vicepresidenta, do-
ñ a E m i l i a Saniur jo de P é r e z ; la secreta-
r i a , iseñoriba de Lóptez D ó r i g a , y doña 
M a i l a Zu l á l cá de Pir is , que h a n trabaja-
do s i n descanso desde los comienzos de-
o rgan izac ión . 
A esta kermesse a r i s t o c r á t i c a a c u d i r á , 
clesde luego u n público numeroso y das-
tinguid'o ibabiendo prometido ya su asis-
tencia Su Majestacf Reina d o ñ a Victo-
r i a y otr^s personas de la Casa Real. 
Lo, t-res bandas de m ú s i c a que el otro 
d í a aitames a m e n i z a r á n l a fiesta, a p a ñ e 
de los «manubr ios» , del t ío-vivo, cihurre-
r í a s , etc. 
Y aihora, para que se vayan ustedes dan-
do cuenta, de las preciosiflades de señor i -
tas que a t e n d e r á n los diferentes puestos 
y atracciones instalados en la f inca refe-
r ida, vayan algunos de los nombres que 
h a n quedado en nuestra memor ia a l ser 
reoltados anoche ante nosotros por el pre-
sidente de l a Cruz Roja, nuestro caballe-
roso y «mtraña lde amigo don Carlos Hop-
pe y Sydvl 
S e ñ o r i t a s Anlfca Soto, I n é s Pardo, Jose-
fina A^vear, Carmen y Angel i ta Cabrero, 
Angieilita Huidobro, Carmen y Angeles 
Blanc, M a r í a Corcho, Jul ia Mazarrasa, 
M a r í a Sarabia, Casilda Pombo, Nieves y 
Manol i ta Movvinckel,. Mercedes Estafani , 
Mati lde A v e n d a ñ o , Meiioedes Sotórzano , 
M a r í a Cag'igal, Casilda Gómez Acebo, 
Consuelo y M a r í a Luisa Huidobro, Cecilia 
Merino, Regina. Pacheco y M a r i n a Molle-
ila. Estos y otras muchas n i á s , cuyos 
nombres d e s e a r í a m o s recordar en estos 
instantes, a c u d i r á n m a ñ a n a a Ja garden 
pa.rty del Al te . 
Con todo lo expuesto, pues, se d a r á n 
cuenta nuestros lectores de la magnificen-
cia que a n i m a r á el g r an festival que se 
prepara. 
Ahora , que un sol ardiente por la tar-
de y u n san fin de estrellas por la noche,, 
den encanto y realce a su celebración. 
tíampeonato de tutbol de la 
Región Norte. 
F)e nuestro estimado colega « L a Gace-
t a d 1 Norte», de B-lbfic. copiamos l a re-
s e ñ a de la, pr imera junto, que ha celebrado 
e l Comité de la F e d e r a c i ó n Norte. Dice 
a s í : 
«Se r eun ió ayer l a Junta saliente y la 
entrante de la f e d e r a c i ó n did Norte. 
F.l «Aren¡is» no aceptó la presidencia, 
por lo qni ' ¡ha sido nombrado pi i-sidente el 
((Athlietio), p a s á n d o l a Secre ta r ía a l «For-
t u n a » . 
Se sortearon los partidos a jrugar en el 
p r ó x i m o cii m peo nato, siendo el resultado 
el sigudiente: 
¡P r imer^ v u H t a ; 
(i de oetubiv, «Athletii-» y «Arenas» . 
«SantaiKiei'» y «Erandio» . 
13 de octubre) «Alienas» y «Densto». 
^0 de octubre, «Deusto» y «Athlctic»." 
i?7 de octubre. «Erandio» y «Atíhietic». 
10 de noviembre, « S a n t a n d e r » y «Deus-
to». . 
«Arenan» y ((Erandio». 
17 de noviembre, «Athletlc» y « S a n t a n -
der». 
24 de noviembre, «Arenas» y «San t an -
der». 
t de diciembre, ((Era.ndio» y «Denoto». 
Segunda uiel t ia : 
29 de: diciembre, . .San t ande r» y «Atthle-
tic». 
«Dieusto» y «Erand io» . 
12 de enero, «Deusto» y «Santaudier». 
19 de enero, «Erandio»» y ((Arenas»». 
26 d'e enero, ((Deustó»» y «(Arenas». 
2 de febrero, « S a n t a n d e r » y «Arenas». 
«AthletiiD» y «(Deus-to». 
9 de febrero, «Athletic» y «Erand io» . 
16 de febrero, ((Arenas» y ((Athletic». 
2.,1 de febrero, « S a n t a n d e r » y ((Erandio». 
Despmés ise nombraron por sorteo los 
Comités de. la serie B . 
.Vizcaya : « I r r in tz i» , presidente-; - «Ariñ 
Sport»», secí 'e tar io , y ( (For tuna», vocal. 
Saniander: <(Sierm>re Adelante» , presi-
dent : «Depor t ivo Ca'ntabn'aj» secretario, 
y «iBarreda»», vocali 
Otpo tanto se ILÍCO con id Comité de. se-
gunda c a t e g o r í a de Vizcaya, que s e r á ; 
«Basconia» , precsidente; u A m a p a » , se-
cretario, y «Baracaldo»», vocal. 
* « « 
• M a ñ a n a publicaremos urna re lac ión de 
los festivaliea ciclistas, n á u t i c o s v. pedes-
tr ismo, que se c e l e b r a r á n durante el d í a 
y hoy terminaremos dando cabida a le. 
nota oficiosa, quie, oon este fin, nos remite 
el secrerario del «Racing-Club»». 
«Racimg Clubu. 
L a j u n t a (lírectiva, de esta Sociedad ha 
tomado el acuerdo de conceder libre en-
t rada, s in pago de cuota, a todos aquellos 
aue se inscriban como soo'os en las listas 
ne la, misania desde la pirblicación de esta 
nota oficiosa hasta. ieli 1 de septiembre. A 
par t i r de esta feoha, los qne deseen el in -
greso t e n d r á que abonar, pgr concepto de 
cuota de entrada, la cantidad que esta 
Junta direct iva estipule. 
Las peticiones de ingreso se h a r á n me-
diante carta dir igida, a' presidente, en la 
I q u e debe constar, a d e m á s del nombre y 
apedladio del solicitante,, su domici l io . 
Santander, 9 de agosto de_H)l8.—El se-
r í e l o rio, fióberib Alvurez. 
tt * * 
M a ñ a n a , donmi i igo , ee el d í a s e ñ a l a d o 
por La Unión Cielo-Motorista Santanderi-
Qé para la ca r re ra provinc ia l Santander-
Sai 1 toñ a - s, 1111 a 11 d er, pa r a l a que. figuran 
E l teniente Konneke, ilae suyas mime- preindos ide g r an impor tancia , 
ros 23, 24 y 25. I La isalida se d a r á a las ocho y media de 
E l teniente Ainffarth, l a suya n ú m e - la m a ñ a n a en punto , de la iAlaraeda de 
ro 20. . Oviefdo, y los numerosos c o r m l o r e s que 
Grupo del p r í n c i p e heredero a l e m á n . — se proponen tomar parte en la misma 
En algunos se<ítores del Véale fie'reavivó prometen hacer m\iy interesante el fes-
l a lucha de a r t i l l e r í a . tejo 
Luchas paroiolefi con éx i to para las t i " ¡ , PEPE MONTAÑA. 
Sala Narbón 
Aumenta cada día el éxi-
to de 
E t GRAN CAICEDO 
y 
T H E I V I O R A N D I N I S 
La huelga de Aiquife. 
roa TELÉFONO 
L a huelga de Alquife. 
GRANADA, 9.—La Comis ión de huelga 
de mineroe de Alquife ha regresado s in 
esperanzas de so luc ión . 
Nombraron á i 'b i t ro al gobernador y és-
te lia propuesto que el aumento fuera d é 
dos ireades en lugar de la peseta que p i -
den los obreros. • 
Los repefientantee de la C o m p a ñ í a , do-
mic i l i ada en Londres, sólo conceden rea l 
y medáo . 
E l pe r iód ico granadino «La P u b l i c i d a d » 
publ ica un e n é r g i c o a r t í c u l o o c u p á n d o s e 
die este asunto y dice que ios obreros de 
Allquife son los m á s desatendidos, pues 
sólo ganan nueve a diez reales diar ios 
por cada cuatro toneladas d iar ias , que 
valen en el mercado 75 pesetas. 
A d e m á s ee ven obligados a en t ra r en 
pozos sin ven t i l ac ión , por lo que algunos 
enferman y otros h a n muerto. 
Las 2.000 huelguistas residen en loa 
pueblos de Alquife, Jerez de] Marquesado 
v Lante i ra . 
cito inglefies, á u e t r a l i a n o s y canadienses, 
as í como franceses. 
E n el campo de bata l la hemos derr iba-
do 30 aviones enemigos. 
Ed tenirente Ubet obtuvo sus victorias 
a é r e a s n ú m e r o s 45, 46 y 47. 
E l teniente Freichenr von Richtaofen, 
las suyas ¡números 33, 34 y 35, 
E l teniente Krol í , las suyas n ú m e r o s 31, 
3 2 y 33. 
E l p r i m e r teniente BdcDc, l a suya nú -
mero 29. 
Notas necrológicas. 
A los diez y seis meses de ed'ad sub ió 
ftyer al cielo el m o n í s i m o n i ñ o Luía Fran-
cisco Garc ía d'e Lago y Servio, dejando a 
sus padres y d e m á s dist inguida famil ia 
sumidos en el mayor dolor. 
S í rva l e s de ooñsulelo jla. iseguridad de 
i}ue el n i ñ o muerto e s t a r á goaando de la 
- i i i ¡igual véníuira á'e w i - a Dios. 
vvwvwvvwv/vvvwwwwvw/vmvw 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una p e n s i ó n para s e ñ o r a s y 
s eño r i t a s . Casa de campo para excursio-
nes. 
ba nopíllada de mañana. 
Ayer fué n u m e r o s í s i m o púb l i co a ver 
los seis magn í f i cos ejemplares que el mar-
q u é s de Vi l lagodio tiene encerrados en 
los corrales de esta plaza, para ser l idia-
dos m a ñ a n a por las cuadri l las de Mén-
dez, D o m i n g u í n y Belmente. 
Loe s-eis toros son de arrobas y pitones 
y, s i salen pegando, es m u y probable que 
la tiesta resulte m á s an imada que las co-
r r idas últiiriiis, en. que los «asee» no b i -
cieroni nada por satisfacer los'deseos del 
púh l i co . 
Hoy l l e g a r á n D o m i n g u í n y Belmonte y 
m a ñ a n a Méndez, que torea esta tarde en 
El Escorial , 
I>e. lesperar es que la Cruz Roja M i a s e 
su fiesta, para, hacer .compatible ambos 
festejos ad públicn. 
Así lo esperamos dé la amnbiUdad de 
; ; i (yunisión. 
Subasta extrajudicial 
Para cumplimiento de t r a n s a c c i ó n 
acordada en un pleito, se saca a p ú b l i c a 
siiliaisln Ta, ;-a.si;i iiniiH'io nnne mod(9niiO 
d.- l a Cuesta de Garntendia, de esta ciu-
d a ü , en ta ñola ría de don R a m ó n López 
Peláez; Didiia 9Ul>a«ta c e l e b r a r á el día-
gl de] corriente mes, ¿1 las cuatro de la 
tarde, en l a citada u o t a r í a , donde ee ha-
llan los t í tu los y el pliego de condiciones. 
P U R G A N T E I D E A L 
Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
loto le tres «naílones. ISO pesetas -:- Mona de ciocoenta i l U \ l (Se reciten semalmente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
JPlaza de la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAR % 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ j 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A 
D E AGAR-AGAR. 
• 
S A S T R E 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corr ida, n á m e o 4 2 . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N : A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S • 
s s T K X J ^ P O T S T O Q I O 
Boibas y merc&xXo* 
S A N T A N D E R 
Obligaciones dei Ayna rute miento de San-
tander, 5 por 100, -a 85,75 por 100; p é s e t e s , 
10.000. 
Cédu la s del Bancu Hipo teca r io .de Es-
p a ñ a , 5 por 100. a 110,10 por 100; pese ta« , 
15.000. 
A: lunes dé la C o m p a ñ í a San tander i i i í i 
d é Nayegaciión, 24 acciones, a 1,325, 1,3^1 
y 1.345 peseteé? nna. 
Id&n de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión , 
30 acción « a 1.400 pesetee. 
Doro F'elgTi©r.á, fin d-e agosto, a 295 pó? 
m i pesetas, 17.000. 
ArcHii ies de la Sociedad Abaslecimienli) 
de Aguas, a 143 por 100; pesetas. 18.500. 
Idem do Nueva M o n t a ñ a , a fin de w p -
t iembiv, a 230, 231 y 231,50 por 100; pese-
tas, 48.000, precedente. 
Idem ídem a fin de agosto, con p r i m a 
de 50 pesetas, a 228 por 100; pesetas, 7.500 
del día . 
Idem ídem a ftn de septiembre, a 321. 
232, 231, 231,50 y 231 por 100; 18.500 pese-
tas. 
Idem í d e m a l contado, a 227 y 226 por 
100; pesetas, 55.500. 
Idem ídem fin de agó6tQ a 288,50 per 
100; peseteu, 31.500. -
Tabacos, 3 acciones, a 327 por 100; pese-
tas, 1.500. 
Obligaciones de l fer rocar r i l del Norte 
pr imeraf i nacionalizadas, a fifi por 100: 
pesetas, 0 000. 
Idem íd( m d« Asturias , (A l i c i a y León, 
pr imera , nacionalizadas, a fifi por 100: 
pesetas, 37.000. 
í d e m ídem de lAlar a Santander, a 101 
por 100; pesetas, 4.275. 
Idem í d e m de Almaius t y Valencia a 
Tarragona, a 8i,50 por lóp, pesetas, 
MADRID 
Idem de Ailsasua, a 93 por 100. 
U n i ó n Elécitiñea M a d r i l e ñ a , a 95 por 100. 
CAMBIOS 
Parla ebeque, a 07,20; í r a n c o s 10.000. 
Londres cheque, a 18,13; l ibras 10.000. 
Londres-ciheque, a 18,14 ; l ibras 3.000. 
Londres cheque, ¡i 19,10: l ibras 10.000. 
D e p o s i t a r í a de la T e s o r e r í a d i Hacienda 
los premios por expendic ión de cédu la s 
p e r s ó n a í e s . 
Para i.obríir dichos pemios se neeesi'ta 
cert if icación del Ayuntamiento"autor l /an-
do persona que le haga etecfivo. 
Matadeeo.—RomaiM'o l.-l d í a 9: Reses 
mayores, 18; menores, 21; kilogramos, 
3.586. 
Cerdos, 3; kilogramos, 294. 
Corderos, 129; ki logramos, 121. 
C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
m i D E S E " " 
I M i P E R M E A B L E S I N G L E S E S 
GRAN E X P O S I C I O N en tos bajos 
Gran Casino del Sardinero. 
del 
DE 
, 21. SaDlaÉf.-Teléfd 5-
a eq Madrid y San Sebastián. 
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PEDRO i \ . S A N MARTIN S£CCiON MARITIMA 
( i u M M r tf« P*dr« t a n Martin) • ̂  1- W U I U I I 111 n 111 I I I f l « 
EspeclaJl dad en vino* blanco» de 1* Na-
ya. M*nr*.nlHa j Valdepefia*. — Servicio 
>^ar?*rado en comidM—Teléfono HÚML. 115. 
Reconocimiento.—Ayer fueron recono-
prohombres dol pai tido socialista aiiemém,, 
publica en mn d i a n o de Berh'n. uní ajr-1 
tícuK) t i tulado rtLa huella, sangrienta de 
la, Entente)». . 
Eli tiaotor Suefk'kinn dediOB la segunda 
parte fie su lart ículo a hacer una lista de 
«'los asesinos particnilaneis»), a cargio de los 1 
Gobiernos aliados. El aseemato del andhl-1 
dxwiuie iFemando só 'o fué posible porque 
la 'agi tación en l avo r de una « g r a n Sc i - j 
vía»- era alimentadla y protegida por la 
RliSla /ar is ta . i 
Jaü'ré's (fué a,sesinia<lio pon orden de la 
Embajada rusa en P a r í s , y Roger Cu-
sement ((había de ser sup r imido» porque | 
era el «teader» antedectual de um moivi-
(miento en I r l a n d a len favor de la jus t i - ¡ 
cia. y de la libertad. 
E l j e íe del partido socialista a l e m á n ten-1 
mina su a r t í c u l o diciendo : ((Vemos, pues, 
ZAPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reunloots y baltos de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
San Franeisco,28 
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Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4.75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
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Exterior, serie F 
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ÍDel Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
ICO 00 100 P 
67 01| 67 -0 
18 13 18 17 
3 8050 3 825 
• Fondos públicos. 
In ter ior , serie B , a 80,30 pon 100. 
Amortizable. en carpetas pnovisionales, 
emis ión de 1017, a 99,15 por 100. 
. Obliiganiones det Avuntaniiento de B i l -
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Óanoo de Bilbao, a Í.955 pesetas. 
iBanpo Hispano Americano, a 214 por 100 
Banoo del Río del a Plata, a 285 y §86 
pesetas. 
fBenao Vasco, a 330 pesetas. 
F •i-rocaiT.U's. N'ascongados, a 550 y 545 
pesetas. 
•Mar í t ima dial Nerv ión a 3.Í40 y 3.150 pe-
setas, fm del ooi riente, y a 3.150 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a i;405 'pesetas, fin del 
corriente, precedente; a 1.360, 1.375, 1.380 
y 1.385 pesetas, l in del corriente; a 1.380 
-y 1.370 pesetas. 
Gmipuaeoana, a 850, si"), 840 v 815 pe-
setas, Bsi del oonrifente; a 840; $ 5 , 840 y 
830 pesetas. 
.Miiodaca a 080, 650, 640, (lió, 650, 660 y 
655 pesie-tas, fin diel corr iente; a 075, 670, 
m, 650, 640 y 645 peseta.s. 
Man'tiina BMbad, a 670, 600 y 650 ¡«ese-
tas. 
tzarra, a 760, 755 y 750 pesetas, Rn d'd 
cor r i en í e; a 760 y 755 pesetas. 
iGasf-uña, a 615" pesetas, tln flél i n r r i en -
te; a 610 pesetas. 
ítuirri , a 1.030 pesetas. 
C o m p a ñ í a General de Navegac ión , a 800 
y 790 pieisetas. 
M a r í t i m a Iba i , a 625 pesetas. 
Argent í fe ra 'de Córdoba, a 62 pesetas. 
'Minera de Vi l laodr id , a 800 pesetas. 
Minera de ü í c ido , a 1.460 pesetas. 
Hidrioéléctricia Ibé r i ca , a 1.080 pesetas. 
Baiaoonia, a 1.510 y 1.495 pes tas, fin del 
corr iente: a 1.550 pesetas, contado,- prece-
ítentiei; a 1.510 y 1.430 pesetas. 
A ¡tíos Hornos, a 627 por 100, fin del co-
. priente; a 625 y 622 pon 100. 
Papelem, a 140 por 10, fin del corrien-
te; a 135 p<)r 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 612, 610, 607 y 606 
pesias, íin del •orr ienie; a 610,'609/ 608 y 
607 pese/tas. - • 
l -v i -n ni . a 290, 289, 288, 287, 285, 284, 
285 y 285,50 por 100, fin del corr iente; oon 
pritaa do 25 pesetas, 
. OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l dé Tudela a Bilbao, primera 
s üpié, -a 103 por 100. 
. Idem Especíale», a 101,40 por 100. 
Exploradora». 
^ i;- mañaina, p re í 
De Sanliurde de T o t a n i ^ ' . t W ^ ' ^ ^ i S S . ' l 
•qnipo 
interesante para lo» médicos. 
Con 'objeto do s a c u d i r esti m o r r i ñ a que 
Suele quedar albergada ptí iiuestios án i -
mios como triste consecuencia de las g ran-
des cxpaasionies. ' d n - i d i i o ó s a y r i'idreU1-
I I C I I I U S un. paqüjtO, liando urv pástelo largo 
en dimvrrión Ibwcia Ontaneda. •Ern¡p''/,aría 
e iLSeñai ido a O r e ñ a bis p i s r i n a s : rn i i t i -
niian';i luegn. en!!'!!;! nduinr del '.'-Uido cu 
q-Oñ m i-nrinMiIrau ia,s "bras del p i i m i e 
de Hejorís , y t e r m i n a r í a desp^üés CQD i -
g ú u npfresquito <eji el café de fttan Bau-
l i s i a . Y ved a q u í ki manera cómo yo V.s-
peraibía conseguir que ' el espír i tu mío:, 
violentamenite agitado por las impi ' siones 
agi.;i dables de un alegre día de toros, se 
fuen.i aquietando gradualmente basta \(>l-
ver 18 la norina-lidad apetecida. E n íin., no 
sé s i s a b r é i s lo que dicen (en Cast i l la: 
"D.espmés de l a jarana de Son Rixiue, es 
fieoetsário para, el cuerpo e l ibolgofio de 
cidpá de m á q u i n a y calderas los pesque- u n a Jai^pa serie de asesinatos polít ioos des-
ros «(Eva», «Asunción» y «Aurora» , refíul- lacarse como isilais en u n m a r de sangre. 
M a ñ a n a , a las nueve de lando estar en buenas condiciones para la >' Por ,!l10 :,1Rt'1 justificada, nuestra pregnn-
e e n t a r á a en él Club de navegación-. t a de s i lia sangre de M'irbach no mandia 
Presenlacién.—Se interesa La presenta- t a m b i é n las manos de aquellos que i l i -
ción en é§ta Comandancia de Manilla de tentan i n t e r v e n ^ en La suieirte de las lía-
los inscript . is Eugoinio Castillo y Cuesta, dionea asesinando a sus .prohombres cuan-
" L a Niñera Elegante ' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en u n i í o n n e s para donce-
llas, amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas olasea, curellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 'ti-
«lesa y españole . 
Múaica .— I ' iograma de las obras que 
ejecutan'i la banda de| regimiento de Va-
lencia, de s5is y mi - l i a a oeno y inedia, 
en la tena/, del Srdi.nero: 
«La capa de agua» .—González , 
«Cantos Astur ianos» .—Vil la 
«Aida», f a n t a s í a . — V e r d t 
<4Ta i •.b a u s(> r ».—W a gner. 
« M a i r b a í inal».—Millán. 
( i ivgor io Ruiix Carrera y Ckindiio Zulueta 
l- 'nnjuidi 'Z. 
i E l yate «Cantabria». - A y r sal ió en di-
rec in'ui a. Vigo a l yate de-recreo «Cainta-
bria,», q u é ba sido adquirido por cj señor 
Ka bregas,, de aquel puerto, para dedirar-
le aj tráfico oiitre l a » r í a de Vigo y ( •m-
-as. 
Destrucción de un peligro.—M u . unos 
dían ap^ueció frente a San Vicente de la 
Harquera una « ja r r a» de pó lvo ra , cuya 
procedencia se ignora, y que cone t i tu ía 
un peligro para la navegac ión . 
Con objeto de que la destruyese, fué 
avisado a Bilbao e,l c a p i t á n de a r t i l l e r í a 
•señor Monreal, h i jo del comandante de 
M a r i n a de este puerto, el cual reconoció 
a] objeto en cues t ión , una vez remolcado 
a t ierra , bac iéndo le destruir poco des-
p u é s . 
Plaza de toros de Santander 
Gran novi l lada p a r a e l p r ó x i m o domingo , a las c inco 
y media de la t a r d e 
SUCESOS DE AYER 
Un pequeño salvaje. 
I>a <iuardia munic ipa l d e n u n c i ó aver a 
3Xéndlez. Dominíruí ?* v JEselmonte H'¡,r" ^ ¿f* añoe de edad, •lumí.-üu.-
. W - Ü a i do en la ealle de Gnevara, por ramipep -com 
y t o r o s de l m a r q u e s de Vi l l agod io i una pdedra un cristal de m t r a n v í a de 
a He,d Santanderin,'!, euando éste pasaba San Boqui to .» 
K l liado mistu ritv.o que siempre me 
. i ;Minp¡ |ña, y la .xierte veieid.'Na de la 
i|Ue nunca. miV sfpí i ro, tilispusiemn para 
mí un eneuientro al'orlunado. A'cal>al)a de 
subii1 "al tren, en la estación de Soto-IPUZ, 
cUando me peptíaté de la presencia de un 
iimstrado di&cípuilq die Ksc-ulapio, que px¡ig-
naba pai: llevar & cal)o la misma o pe na-
c ión . Abrí la poi-tezuela con presteza, y 
•ortésmien^e le invité « tomar asiento allí , 
puesto que sobnantes los b a b í a . Y -en se-
guiida, cuiitestandu a m k preguntas, se 
fué expresiando' a s í : 
—Es cierto, por desgracia. Don Nicolás 
s á u c b e z , médico t i tu la r de l Ayuntiunieuli-
to de Santiui'de de Toranao, ba muerto 
esta m a ñ a n a de un ataque cerebral. Afios 
he ya que enuprendió un viaje ¿i Bei-
nosa con motivo de Ias . í«!ebradias íei t ias 
fie San Maleo. Allí se dnt ió repentinamen-
te enifiermo, y- desde entonces a c á q u e d ó 
re • iiidn) en su casa de Soto-Iruz, porque 
la dolebcia aguda se ilnabía resuelto en u n 
grave padecimiento crónico. 
'l 'an c í a inca pac i t.a do para el ejei'cioio 
d é su noble profesión ; peno el Ayunta-
miento de Santiurde, teniiejido en cuenta 
los eminentes soindciios pre-tados durante 
mmohos Años por don Nicolás» y los gra-
tísinK(>s recuerdos que el vecindario oon-
servaba del ibnmbre bueno y laborioso, 
que tan diligente ge babía mostKado «iem-
pre oon Eos desbereiUidus• de la, fortuna, 
•"idiailos a su 'jolicitud, dispuso ncinle^ 
nerlie, en el cargo, como g a l a r d ó n 6 reeoín-
pensa que durara lo que pudiera, durar 
su 'vida. 
Cuando fonnulo otnas preguntas a m i 
distinguido colocutor, se explica dle este 
ñuidn :—Para, aspirar a la-'Viacainte ne-
cesario pertenecer al Cuerpo de méd icos 
titularas, y preseiuter una, instancia, die-
nuarulándola. Los seiñores concejales, len 
un ión de los vocales asociados, resuelven 
La cues t ión con -facultad discrecional. 
- Y a m í ú l t i m a pregunta, -me contesta 
en esta forma:—Hia de haber ludba, por-
que se t r a t a de m i l quinieutas pesetas 
anuales. Yo no >sé si a s p i r a r é a la plaza. 
H a b r é de 'Coiiisultarlu con la almobada., 
que goaa í a m a de iexcelente cionsejera. 
* * « 
Baje nuestro amigo en San Vicente, y 
:iruanca el t r en con lentitud. Toma la pa-
labra don Manuel, y va exponiendo es-
tas .consideraciones ¿ t i n a d a s : 
—Si d i é r a m o s estado de publicidad al 
ksnntoj a c u d i r í a mayor n ú m e r o . d e aspi-
rantes a!i concurso, y el Ayuntamiento de 
Santiuirde. t endr í a m á s ' d ó n d e esooger. Se-
r ía muy 'conveniente que los concejales 
y vocales asociadas pi'"ciiraran. despnen-
derse del in.flujo malévolo que ejercen las 
riiemisUides personales y las plasiones de1 
partido. Se trata" de la salud de ios ve-
•iiins puliros fiel Municipio, y cua-ndo es-
tas imporlanteis cireslioncs se discuten y1 
ventilan ion. el salón de sesiones, resultan 
improcedenles los antagonismos de Iwiu-
der ía . ! 
Aquilaten desinteresadamente los conoe-
Aguas sulfhídrico azoadas 
de ALCEOA y 0NTAi\EI)A 
[n&uetituíbles para los CATA-
RROS D E LAS V I A S R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
LA P I E L por la extraordinaria 
cantidad de ázoe y sulfhídrico que 
desprenden. 
L a s c á m a r a s inhala lorias de es-
tos gasee no tienen r ival en E s -
paña . 
GRAN H O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, al 
pie de la estación, «confort», pabe-
ilonee de lujo, parque, capilla, telé-
grafo, orquesto, tziganos. Pens ión 
completa, desae 12 pesetas; niños, 8. 
Té concierto, de cinco a siete. 
Observaciones metereológiDas. 
Ola 9 de agosto de 1918 
.3 h o -
• *?« tro a ü 7es 8 768 6 
Temperatura al fól. . 19 9 22,0 
Idsm a la iorabríi . 19 7 " 21,4 
Haaedad relativa . . 77 77 
Direcd^n del viento . E S . E . N . E . 
Fuerza ¿el viento . . . . 'Floio Flojo. 
H«tado del d é l o Casi D.0 Casi D.0 
5«tado del mar.. . . Mard.' Mard.a 
Temperatura máxima al sol 32 0 
Idem Id. a la sombra, 23 2. 
Idem mínima, 18.0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 65. 
Lluvia en. milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2 
por Puertocbico. 
L a educación. 
La cdur i ic iúu es para quien |a lien»- y 
lio i .-ijiria de iiuts tjúe algunas vendedo-
i.us de pescado sé proveyeran de ella. 
Ibui mujer, vendedor;! an ibubi i i l i ' ¡de 
(H'srjidn, q-ue im^ntia j i " r la calle del Rn-
iiin, ofreció su íTíercáncfa a una nrujer de 
a q u e Ú a vecindad. 
iGómo l a mencionada S e ñ o r a ofi'eció a l -
guna cantidad m á s baja que l a que p e d í a 
la vendedora, é s t a d i r ig ió algunos iinsul-
tos y frases gruesas a la compradora, 
dando lugar a que. se promoviese un fuer-
te e s c á n d a l o y que algunas personas pro-
testasen de Ka condiiicta de ila, memciionada 
mujer. 
Cosas de mujeres. 
Ayer, n n a mujer domiicillada •en el ba-
r r i l de Miranda, d e n u n c i ó que otra mujer 
de ja misma vecindad la h a b í a faltado de 
palabra y obra, promoviendo un fuerte 
e s c á n d a l o . 
Las mencionadas mujeres , fueron de-
nunciadas po r la ( iuar i i a . iiiuniieipal. 
Servicios de'la Cruz Roja. 
Rn la Poliiclínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
H |>ersonas. 
Programa de las obrae que e j e c n t a r á 
boy la banda munic ioa l , en la Alameda 
de Oviedo, de nueve y media a once y 
m e d í a : 
« C a m i n o de ro^as», pasodoble.—'Franco. lUeiciarado qn 
«La .pavana de Luz H e n n a » . — S a n M i - eia.listas a;iados con üos socialista 
Leyendo periódicos 
«Le Tempe». 
Con motiva de La retirada alemana del 
3 de agvr-tn, jveuerda que prceisamente 
HU ese. d í a se cumple el aniversario de la 
Hiitaadi de lus aiem ui^s en Bélgca y en 
A'p>yads. en eate be.-bo, el a r t i cu l i s ta de-
duce q ú e los deseos de Alemania do bia-
cer la guenva váie.nen desde el* 1871, cuando 
la toma de lia Alsacia, y que, p o r tanto, 
la guerna debe continuar, hasta que re-
cuperen los franceses i as llamadas tierras 
del imperio. 
E n otro a r t í c u l o t ra ta de poner en evi-
dtenieia l ac t iv idad de los socialistas france-
ses, Itan anitipatriótica,, en. cmitrap. is ic ión 
de los socialistas norteamericanos, • cu.x ns 
iiepreaentantes, actuialmente en P a r í s , .han 
iDeicLarado que toda conferencia de lofi so-
ale-
guel. 
F a n t a s í a de lá '-pera 
vee 
«Si yo fuera, rey», obertura.—iAdam. 
«Térpsícore».—Allier . -
La Caridad de Santaniler 
EJ niovimiento del. A s l k i en el día de 
ayer, fué éü siguiente : 
'C.unidas d i d r i b u í d a s . W.l 
Titansifunles. que -ilian mvlb'do alber-
gue, 11. 
Enviadivs poTi billeie .i*1 fe ' ioca r r i l a sus 
respectivos ptUMi^ t. 
jiale¿:y asociados . t e m i l i t a ^ ? ^ f pl d í a de ^ 
tus de los aspirantes a la plaza. Invest i-
guen cuidadosamente e! grado de laborio-
sidad de cada uno; Y a s í c ionseguirán eüe-
gi r al m á s ilustrado y comptente, y a l 
m á s ocioso y exacto cumplidor de «U's de-
beres. ' . 
PODALIRO. 
SamiuMe, 9 de agosto de 1918. 
^V\\A.VV\V\\\\\\\a'V\'VVVVV'V\AVA.VA'\V\\'V'V\A/\V^VVVV'V\\ 
manes es 'imjposible, mientras que uaia 
Maiuxa» .—Vi- vii-turia de los aliados «no destruya el m i -
l i tar ismo prus ' iano». 
«Der Bundv. 
En una correspandencia de Ber l í n dice : 
«El doctor Auibeil Sinedckmp, miembro 
del Roir-ibstag y uno de los m á s conocidos 
Papeles pintadoj 
Gran surtido en toda clase de pa» 
nacionales y extranjeros. ImitaoloneSl 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, 
crusta, etc. 
Nos,encargamos de su colocación, a J 
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L MOLINO Y - COMPAfljl 
Wad-Rás, número 3. 
E L A C E I T E D E O L I V A VIRGEN 
"LAS CAMPA NILLAI 
de fama mundia l , ee el que por su i'fecó 
cida bondad resulta m á s económico;, 
todos los simitorés. 
- Unico depós i to en E s p a ñ a , en m 
mercio de nltramarinos 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelava 
G R A M O F O N O 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a del tea- '? .di6cos' gran variedad, precios de 
t ro Infanta Isabel, de Madr id . •, bnca. 
doma fallado su principal pUm : el fie ani-
qu i l a r por el diambre k nunjeres, nifioH y 
anciano s ind efei vsos.» 
Vida religiosa. 
Esta IKli be v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en bi. Santa Iglesia Catedral, efl 
turiK. tierééro de esta sección. Nuestra Se-
ñ o r a del Cannen. 
os espectáculos. 
Al las siete.—«LÍJ del alba ser ía . . .» (ee-
treno) y «El ama de .la casa» . 
A las diez y med ia .—«Los senderos del 
ma l» . 
SALA MARDOM .—Compañía Enfenna-
iCiopal de circo. 
sigue el gmi id ioso éxito del gran- Calce-
do, rey del abimbre. 
A las siete y media, g r an moda. 
A las diez y media de É noebe, especial. 
M. iñana ilomiugo, al as cinco, m«t inée 
infantil1 especial!. 
OPTICA fina francesa y amerlcau 
gemelos prismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y i 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia én 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y 
les; buen surtido, 
so hacen toda clase de composturas.| 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos S21 y 466. 
Dr. CORPA! 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2 / 
Colegio eáníabro (S. ñ.) 
El día §6 del corr ienlc, a las cinco de la 
tarde, v en el Coiegio i^n-visLunal, t e n d r á 
lugar ka junt. , gen.ux.l o r d i n a l que los | C o n ^ l t a ^ ^ ^ 7 a'-tres ^ 
Kstatintos pn--!'i ilien. coiwoca a lus s e - ¡ 
ñ-ores aicofonl -las a fin d.' que cuncurran -m-T- r m * 
al acto, pañi lo que debe rán proveetj íe] % W T ¿ ML 
de U\ i'fuic>n..uidK'iu.' [papeleta en la^ ufi-
cinas I " ,i >c1'ií-dau, calle del ' fr inm-ro 
de mayo. 
Saní íu ider , 8 dio agosto de 1918.—El pre-
sidente, Alberto Corral . 
O H I C O 
de doce a quince a ñ o s , |>í»ra tienda, .se 
necesita. 
E n la a r m e r í a de la Ribera, d a r á n ra-
zón. 
Arriendo de almacén. 
Se t o m a r í a en a lqui ler un a l m a c é n pa-
r a colocar sacos de cereales. 
Para informefl, dir igirse a los s e ñ o r e s 
Dóriga v Casufio, paseo de Pereda, n ú m e -
ro 32.—Teléfono 685. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR] 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
CompaflíaTrasmediterránea 
D E B A R C E L O N A . 
L I N E A D E C A N A R I A S 
A mediados de este mes sa ldrá de este 
puerto paja Ujrfl de Santa Cruz de Teneri-
fe, Santa Cruz de la Palma y L a s Pal-
mas, el vapor 
¿ 6 TT U T A. " 
admitienido carga y pasaje para diebos 
puertos. 
Para informes, dirigirse a sus consig-
natarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 686. 
Z O T A L 
Cura la glosopeda, sarna o roña, muer-
mo y d e m á s eoidemias del ganado. 
J BÓNZOTA 
Cónica, berpes, granos, pecas y grietas. 
Lin icos concesionarios en España , 
Camilo Tejera y H e r m a n a . — S E V I L L A 
Proveedores de la Real Cada. 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA H O i 
y H e s t a u r a n t I N i e t O 
(De primer orden). 
HULES INGLESE 
de lae mejores marcas, se acaban de 
eibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDER| 
cama. 
O A F» A 
Gutaperchas y telas impermeabiee pan| 
Automovilista! 
« V A L L O R » 
Snstitutiivo de la gasolina para sM 
móvi les y A L B O H O L ESPECIA1. PAí 
M O T O R E S . 
Depositario de ambos productníi: JOÍfl 
MARIA S O T O R R I O , droguería Cent 
Plaza de ia Libertad, 1 (Arcos de Botín),-| 
Santander. 
JBI 
CaDista de la Real Casa, con ejer 
Opera a domicilio, de ocbo a un&, y1 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
nií-ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Proíeaor de masaje.—Los avisos: 
l««co, 11,' primero.—TüDólono 41i. 
MASAJISTA YtALLISTA 
M A N U E L M A R T I N E Z j 
SAN P R A H S I t M , 1, PRAL. 
¿kvltmm. a «mnla f l i c .—Talé fM* Mi 
TENGO ONf ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooleoolón tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que La persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplido* wus dleseoi 
en la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto». 
Servicio espléndido par» boda», W 
fuetea y «dnncih». 
Salón de té, chocolates, etc. 
•nCUBSAL IN LA TBMAZA DIL iA•DIM«,0• 
Rcloicría & Joyería & Optl̂  
P A S I O • • P S R I B A ( M U B L L B ) . ? ^ 
V n % RUIZ ZORRILLA 
C A R G A K T A , N A R I Z Y OIBOS 
Méndez Nurtez. 13 —Santander. 
NOTICIAS'SUELTA^ 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentaoién, 
elegancia y finura, ra acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
elsso, 17. 
Premio por expendición do cédulas .— 
H;IH1JI i ' l 28 idel « c t n a l se n o g a r á n en la 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R ' 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
9 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores ReBmáticos, 
E l Sello Y E R CBra la Grippe. 
E l Sello Y E R CBra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R CBra Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de MBelas. 
E l Sello Y E R CBra la Gota. 
E l Sello Y E R CBra Dolores Neryiosos. 





ÉL. P U E B L O CÁNTABRO 
Carbones asturianos 
de inmejorable caládad' pam usos domés-
tdoos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancía , hotel ELVIRA ¿DE DÓNDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
H S l m i i n c i o e n t e r o q U L e d a . m a r a . v i 1 1 a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
L A M B E R 
jardinera pequeña,, con potro, die tres 
años . 
Informarán ehatarrería de Da calle dio 
San Lui s .—SANTANDER. 
Encuader nación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
D e u s o u n i v e r s a 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
Los incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
las gamas de la muerte. 
E n todos los países del mundo, hombres, muj ieres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de Da vida y de La salud. 
Un periodista que entrevistó últirnaanente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores v.n-fermos o habiendo en su familia persona enferma, de ee-
cribir' para pedirle sus folletos y cónsul tar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las v í a s génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peilágrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozo» y la frecuencia 
de orinar, los únic s que c u r a n radicalmente Jas estrecheces uretrales, prostatitis, ureíritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de onina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragfia (gota andlibar), etc. U n a c a j a de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna compOetamente y radicalmente Oa sífllds y todas sus consecueocáas. Impotencias, 
Sotores de los huesos,, adenitis glandullares, manchas de ia piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfnademona, esterilidad, 
neurast uia, etc. U n fraseo de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas giratnítaa también por cartas, que se contestará seguidamente y con reeerva, d ir ig í rne : 
Medicamentos LAMBER.-Calie Claris, número 56.-BARCEL0NA 
De venia en Santauder: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguer ía , Plaza de las Escuelas, y ATI LA NO L E A L , droguería Atarazana*, 10, 
T r a v i ó l a » . 
Compro de 500.000 a un 1.000.000 de ro-
bles, presentar condiciones. Hotel Reina 
Victoria, de diez a una de l a tarde, cuar-
to número 35. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San .Ajntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
noa cajiía. (Marca registrada.) 
Imprenta de E L P U E B L O C A N T A B R O 
C I O S DE T A S A 
¡ D e l a n t a l e s d e m u j e r a . . , 
P e r c a l e s b a t i s t a a 
P i sanas m e d i o a n c h o , c o l o r e s s ó l i d o s a 
Pisanas d o b l e a n c h o , c l a s e s u p e r i o r , a 
Te l a s b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a . 
3 r e a l e s 
2 r e a l e s 
7 p e r r a s 
7 r e a l e s 
6 , 7 , 8 y 9 p e r r a s 
L a n i l l a s a z u l m a r i n o y n e g r o a . 
F r a n e l a s d e l a n a , p a r a c a m i s a s , a . 
C a m i s a s d e m u j e r , l a v a d ) p r i m e r a , a . 
C a l z o n c i l l o s , l a v a d o s u p e r i o r , d e h o m b r e , a 
5 r e a l e s 
6 r e a l e s 
3 p t a s 
9 r e a l e s 
C a m i s a s d e p i s a n a , p a r a c a b a l l e r o , a 
M a n t a s f u e r t e s d e a l g o d ó n a 
C o r s é s d e m u j e r a . . . . 
G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a . 
3 p t a s . 
5 y 6 p t a s . 
2 p t a s . 
2 p t a s . 
Sí quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
Isabel BU íiómero, 4. 4 f ^ Is*al>el II9 número 4. 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
K| dto I!) de agosto, a jae tres de l a taiño, s a l d r é de SanlniH-n" el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
Emitiendo pasaje y »-arga para Habana solamente, 
rrecios del pesaje en tercera ordinaria: 
ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
nara Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12.60 d* 
Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODDS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
^1 'lia 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapoi1 
g ^ f trasbordar en Cádiz al 
^ Reina Victoria Eugenia 
y Buenos^V^ g n r n p a ñ í a ) ' admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
ll08>ane lnás jnforme dir igirse a eus consignatarios en Santander, s eño re s Hl" 
A DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
M I n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
Wcarbonato tle sosa p u r í s i m o He 
f e n c h í de a n í s . Sustituye con gran 
«entaj,'i el bicarbonato en^pdos su.s 
usos.-Caja: {) r^ pesetag . 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm l l . - M a d r l d 
e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía.-
T A L L A R E S D E F U N D I C I Ó N Y M A Q U I N A R I A 
pbregón y Comp-Torrelavega 
- Conlignaclón y reparación de todae o l e s e s . - R e p a r a c i ó n de automóvllee. 
H s vaMiS,̂ 0edtí de^atf,rider esta indisposición ein exponecse a jaquecas, almorra-
llue se onnvín!.1terV10slda<i y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ahtes de 
ICON son P &rav?s «nferm-edades. Los polvos regulamadores de rtlN-
Fostrado L ^ o l 0 tan spci l lo como seguro para combatirla, s egún lo tiene1 de-
¡cio de I \ R i • afi0s á e éxito creciente, regularizando períetcamente ei ejerci-Iv efican-.r ¿Y"cl0nes natural s idel vientre. No reconocen rival en su benignidad 
Se vpnHa 'oSe.prosPectos a l autor' M- RINCON, f a r m a c i a . - B I L B A O , 
«"ue en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
:.ual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Jolón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
p.ádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servició mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cnnifta y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprenditmdu ei viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, fanariae, Vigo. Co-
rufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertog de 
ia costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Penínsu la indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compafiía Trasat lánt ica tiene establecí-
Jos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cautá 
brico a New York y la l í n e a . d e Barcelona a Filipinas, cuyas galidas no »ou flja» 
j «e anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Eetoa vapores admiten carga en lag condiciones m á s favorables y pasajero», «. 
luienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todoa los puerto» del m&* 
do servidos por l lneai regular©!. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A. Tfc O E O A 
Consumido por las Compañías de íerrocarri les del Norte de España-, de Medi-
na del Campo a Zamora y Órense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionalea y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Mewtyd.oé para fraguas,—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oñe inas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
LOCION PARA E L CABELLO ^ = 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita ,1a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible.- Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de lae d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. Da etiqueta indica el modo de usatlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f j n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades «8p»ol*ies ds la Coropsais Trassf-
lAntica, i lustrísimo Cabildo Catedral, de todas Iss CoKa-oiOa-ií^B gjgfi l iWM 
Ai la capital, Sociedadeg de Socorros y otrai. 
Furgón automóvi l para el traslado ds es¿»v«rst. 
Unica Casa que dispone de coche estofa. 
G r t n surtido de féretros j arcas d« §tMk i«J*, saroaa , i-ra^e, taitaftr 
•16» As eapl&ai ardientes, b&Ditoe, sta. 
Co» l#s ais]cores eoehas fáncbres i» primara, Mfmntia y Mrctra elaw. 
ALAMBVA P R I M K R A , a J n s r » U , feBlt« í astrMUtlM.-
•nsmai® PHRMAMXMTR S A H T A N B I R 
- • ií M Í ü l . 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4.—Teiéfono8<23.—FABRICA: Cervantes, i l . 
" V I S O 
los p r e c i o s o s t a r r i t o s de T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
que cont ienen la c r e m a s i n g r a s a PISAN? 
0 o ñ /") T P I Q Estamos segu ros de que la e re -
w C?I I K J l 0 . 0 . ma que us ted usa (cua lqu ie ra 
que sea la m a r c a ) es in f e r i o r a la nues t ra . Si real-
mente se p reocupa us ted de su belleza y sa lud , 
no o lv ide que nada hay t an per fec to e h i g i é n i c o 
p a r a la p ie l c o m o la c r e m a PISAN. 
1 or^ión P i c ó n ^ * ícoho* n¡ g r a s a s , 
L U C I U r i r i b c i n . |a m e j o r p a r a la l i m -
pieza de la cabeza, conserva e l cabel lo , e v i t a la 
fa t iga c e r e b r a l y c u r a la j aqueca . O o l o n i a , 
P o l v o s , B r i l l a n t i n a , etc., e tc . 
E s t u c h o d e R r o p a g a n d a (cont iene 4 
p roduc tos ) a 1 pese ta . 
P e d i r l o s en los buenos e s t ab l ec imien tos de 
esta plaza. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S J I U 
(oche furgón automóvil, Berliot, 40 HPM para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O > E F f c M A I V E T W T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
T O 
L a s antiguas pastillas pectorales de R incón , tan conocidas y tt'sacU.-- ' i ü&-
bii santanderino, por su brillante resulta do para combaiir la toe y afecciwnw Je 
garganta, se hallan de venta en la d roguor ín de Pérez del Molino, en la de V i -
Uaframca v Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
